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Miércoles, 8 de marzo de 1995 
Núm. 56
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad Administrativa de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de Tributos Locales de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en la Demarcación 
de Astorga.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que se relacionan, figu­
ran como deudores a la Seguridad Social, por los débtios y año 
que se detallan.





Alonso S-s Gregorio ASTORGA 1.002 31-05-91
Botas Alonso Manuel " 779
Feculeras Españolas S.A. 1.113
Alonso Perez Gabriel Hros. 3.227
Fernandez Matinar Julio 4.229
Fuertes Franco Ignacio " 835
García Alonso Mana 1.947
González González, José Luis 1.669
Martínez Alonso Salustiano 2.059
Martínez González Severiano 612
Nistal González Santiago " 779 »
Palacio Franco Esperanza del 779 ,,
Rio González Francisco del « 835
Rodríguez Seijo Miguel » 1.558
Rodríguez Silva Manuel 2.671
Rubio Iglesias Francisco " 668
Crespo Cano Concepción " 668
González Toral Agustín CASTRELO POLV 1.947
Prieto Salas María Asunción " 3.060
Roldan Roldan Domingo 668
Salvadores Pneto Leonor 890




Aguado Perez Domingo BENAVEDES ORB. 1.168 31-05-9
AJler Pelaez Evaristo 1.558 "
Aller Pelaez Rafael " 1.502 "
Aller Pelaez Victor 723
Alonso Mayo Antonio " 1.669
Álvarez Blanco Florencio 890
Álvarez Castro Emilio " 723
Álvarez Delgado M. Agustina " 890
Álvarez Prieto Juan 1.836
Bernardo González José 668
Cabezas Marcos Antonio 1.057
Calvo Anas Santiago 668
Cantón Cantón Claudio " 835
Cantón Cantón Mana 723
Cantón Martínez Pedro 1.335
Carrillo Pneto Tomás " 779
Castro Cabezas Martina " 1.335
Fernandez Cantón Dionisio 1.057
Fernandez Cantón Victorino 2.059
Fernandez Perrero Santiago 779
Fernandez García Victor Vda. 1.002
Fernandez Malilla Alonso " 1.335
Fernandez Mayo Felicidad 1.002
Fernandez Nistal Matilde 1.280
Fernandez Nistal Miguel 1.113
Fernandez Villamanan José " 723
García Cantón José 1.002
García Cantón Miguel 668
García Delgado Venancio 723
Garda Fernandez Lorenza 1.558
García Fernandez Nicolás " 1.168
Garda Mayo Mateos 779
García Perez Rosario 723
García perez Vega Ignacio " 835
Garda Serrano Emilia " 1.057
García serrano Rosa 668
González Rodríguez Alfredo 1.002
González Rodríguez Aniceto 668
González Rodríguez Vicente 779
Herrera Rubio Concepción 1.057
■7
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Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Marcos Cabezas Santiago BENA VIDES ORB. 612 31-05-91




Martínez Mayo Alfredo 668 "
Martínez Mayo Miguel 2.782 " "
Martínez Mayo Rosalía 1.614 " "
Mayo Cantón Francisco " 1.113 "
Menendez García María » 612 " »
Nistal Martínez Encamación " 890 >1 »
Palmier Álvarez Lorenzo 1 447 « .i
Palmier Garda Silvestre 723 i. ii
Pelaez Aller Isabel 612 " "
Perez Marcos Julián 612 " "
Perez Mayo José " 668 i,
1 558
Perez Rodríguez Ines 1.335
Puente Herrero Antonio 612 " "
Robles González Mana » 2.726 ii ii
Rodríguez Castro Alicia 1.280 " "
Rodríguez Castro Germán 723
Rueda Perez josé " 1.669
Serrano Mayo Adelina " 946 " "
Serrano Mayo José 1.669 ii
Serrano Mayo Santiago 1.057 "
Sevillano Álvarez Lorenzo " 1.280 "
Sevillano Cantón Laurentina 1.002 i,
Sevillano Castro Arturo 723
Sevillano Castro Ensebio " 1.168
Sevillano García Pedro H. 612 "
Vega Baca femando 612
Cabezas carro Eugenio BRAZUELO 612 31-05-91
Calvo Morán isidro 1.391
Carro Carro Celestina " 1.447 " "
Carro carro Manuel 1.669
Carro González Tomás 1.391
Cofradía San Esteban » 1.113 " «
Criado femandez Josefa 1.224
Fernandez Fernandez Lorenzo 1.280
Fernandez forrero Manuela " 1.447 " "
Fernandez Martínez Manuela " 612 „
Perrero Campanero Antonio " 779 "
Garda Garda Nicomedes " 612 " "
García Gómez Sabina 1.002 " »
García Martínez Amelia 723 "
García Prieto Justa " 3.728 "
García Ramos Antonio 1.947 " »
Gilgado Roldan Manuel y Pablo " 3.116 "
Gutiérrez Garda Rafael Piros 946 •i ii
Gutiérrez Perez Carmen 1.002 •i ii
Pardo Yanez Miguel " 1.057 .i ii
Perez Alonso Santiago hros. 2.949 "
Perez prieto Francisco " 612 " "
Perez Prieto Pedro " 1.502 .i ii
Ramos Cabezas Laurearía " 612
Alegre Garda Antonio BUSTDLLO PARAMO 1.502 31-05-91
Alegre González felicísimo " 1.725 "
Alegre Trigal Gregorio " 723 "
Alonso Ejido Julián " 835 •i ii
Alonso Vidal M. Rosario " 1.614 " »
Álvarez Álvarez Estefanía " 2.893 ■i ii
Álvarez femandez José 668 "
Álvarez Garda Victorino 612
Ayuntamiento Matalobos " 7.678 •i »
Calderón Perez Josefa 1.391 " "
Calleja Palacio Francisco " 1.947 " "
Cantón Quintanilla Germán 7.567
Cantón Sarmiento felix 1.391
Celadilla Celadilla Francisco " 1.558
Celadilla Franco matias " 835 "
Celadilla Vidal Gregorio 612 ii ii
Cepedano Martínez Angel 2.393 ■i i.
Fernandez Calleja Femando 1.725
Fernandez Celadilla Cayetana 3.839




Fernandez Fernandez emilio 
Fernandez Fernandez Ildefonso 
Fernandez López Vicente 
Fernandez Rodríguez Isaías 




























Junquera Martínez Eduardo y 3 Hm
Junquera Martínez Eduardo y 2 Hm
Junquera Martínez Eduardo y 3 Hm
Junquera Martínez José y 3 Hm.
Junquera Martínez José y Hm.

































Alcoba Diez Joaquín 
Alcoba Diez Manuel 
Alcoba González José 
Alcoba Mu-iz Hnos. Francisco 
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Deudores Domicilio Importe
Fin per. 
Voluntario Deudores Domicilio Importe
Fin per. 
Voluntario
Alonso Villafare Eduardo 723 31-05-91
.. . „ , • CARRIZO
Martínez González Maximma 1.502
31-05-91
Álvarez Álvarez Francisco Luis 1.335 » « Martínez González Ramón 3.450
Álvarez Domínguez jóse 6.287 " » Martínez Lorenzo Amaro 779
Álvarez Fernandez francisca 2.393 " " Martínez Marcos Indalecio e Inocen 1.280
Álvarez Martínez Justo 1.057 " Martínez Martínez Eladio 835
Álvarez Paz Avelina 1.335 " » Martínez Martínez Miguel 890
Álvarez Perez Maria ursicina 668 » " Martínez Moran M. Evangelios,Soco 1.224
Anas Garcia Amparo 1.725 " " Martínez Paz joaquina Pedro y Angel " 612
Arias González Emilio " 1.335 11 Martínez Perez Damaso 1.502
Arias González Pedro " 890 " " Martínez Perez José 1.168
Arias Martínez Vda. Frailan " 2.226 » - Martínez Perez Olvido y Antomo 2.504
Arias Martínez Tomas „ 1.280 Martínez Perez María Olvido y Arito " 7.511
Blanco González Elena y dos 668 " Martínez Revuelta José 2.281
Campelo Ordas María Luz 779 Melon Redondo Vda Abundio 1.725
Chañas Vidal Angel 1.224 " Mu-oz Cordero valentina 2.003
Diez Llamas María Argentina 612 Nuez Llamas Angel Antolin Gana 668
Fernandez Carrizo Abito 1.836 Nuez Paz maria Angel y Joaquina 1.168
Fernandez Fernandez Claudio 835 Nuez Paz jóse y Honorato 946
Fernandez Llamas Maria José " 1.057 Palomo Diez Nemesio 668
Fernandez Marcos Hijos Tomasa 612 11 " Pelaez Álvarez Antonio 3.283
Fernandez Martínez Virtudes 668 " " Pelaez Castellanos Joaquín 1.502
Fernandez Ordo-ez Pascual 612 " " Perez Alcoba Carlos 946
Perrero Martínez Manuel " 1.002 " Perez Alcoba hijos José 612
Gaper perez Daniel " 612 " Perez Alcoba Rosaura 1.113
Garcia Álvarez María Antonia 3.728 Perez Álvarez Pablo 1.057
Garcia Álvarez Hilario 612 Perez Arias bernardo 1.614
Garcia Blanco rafaela " 612 Perez Fernandez Escolástica y 1 723
Garcia Blanco Rafaela e Isabel " 723 Perez Garcia Evaristo 668
García Cabello Antonio " 3.227 » " Perez Garcia José 2.337
Garcia Cabello María Carmen " 1.780 Perez González Isaac 1.335
Garcia Cabello Emeterio 1.224 Perez Lopez Miguel 1.558
Garcia Carrizo Joaquín " 1.057 Perez Llamas María Carmen 946
Garcia Castellanos Higinio " 890 Perez Ordo-ez Julia 1.780
Garcia Garcia María de los Angeles " 4.841 " " Perez Pelaez María Angeles 835
Garcia Garcia Gabriel " 3.227 " " Pintado Garcia Mannila 835
Garcia Garcia Irsulina " 1.780 " " Prado Blanco Constantino " 3.784 -
Garcia Gimeno isidora " 723 Prado Suarez Valentín " 668 "
Garcia Gimeno Julián " 7.456 Sánchez Garcia Venancio 779 " "
Garcia Vicente Ovidio " 668 " Vázquez Vivar Vda Severino 3.005
Garcia Villafa-e Aguilen " 835 Villafa-e Bemabe isidoro 668
Garcia Villafa-e Angel " 1.002 Villafa-e Magaz Avelina " 2.281 » »
González Garcia M Carmen " 1.669 "
González Garcia Concepción " 1.669 "
González Garcia Paula " 612 Álvarez Barrios Antonio Hros. ENCINEDO 668 31-05-91
González González Felicísimo " 4.062 Ballesteros Lopez Lazara 668 "
González González Francisca 11 779 Barrio Beneitez Adoración " 668 » "
González González María " 946 Barrio de Ensebio Juan " 1.113 " "
González Marcos Antonia " 1.224 Barrio Liebana Leoncio " 1.391 " "
González Martínez Alucinio " 668 Barrio Vega Gabino " 1.224 " "
González Martínez Antonio " 890 Bayo Andrés José " 723 " "
González Martínez Lorenzo " 668 Bayo Maestre Tomas 1.280 " "
Gutiérrez Diez José luis " 3.005 Bayo Vallador José " 612 " "
Gutiérrez Martínez Balbina " 1.447 Bayo Vega Faustino Hros. " 1.502 "
Gutiérrez Martínez Trinidad " 1.447 Calvete Rodera Francisco " 612 "
Jimeno Perez Antonio " 2.003 Canal Carrera Juan-1 " 1.280 " "
Lastra Villafa-e Celestina 11 1.057 Canal Palla mateo Hros. 668 » "
Lastra Villafa-e María Purificación " 1.614 Carrera Calvete Lisardo " 779 »
Lopez Fernandez María Ascensión y 1 11 1.113 Carrera Carrera Placido " 835 i-
Lopez Gómez Bernardo 11 1.224 Carrera Garcia Juan Manuel " 1.002 ..
Lopez Gómez Teófilo " 5.397 Carrera Rodera Asunción " 612 »
Llamas Garcia Claudio " 612 Carrera Rodera Emilio " 946 » "
Llamas Llamas Benito " 1.002 Domínguez Carrera Antolin " 779 » "
Llamas Perez Joaquín (menor) » 779 " Felix Cabella José " 612 » "
Manso Ordo-ez María Asunción " 779 Cabella Bayo Tomas " 1.057 » »
Marcos Llamas José Luis " 890 Cabella Vega Francisco " 946 « »
Marcos Llamas Matilde " 835 Cabella Vega Manuel " 1.224 " »
Marcos Perez Julia " 668 Garcia Eulalia Antonio " 1.335 " »
Marcos Vidal Andrés Constantino An " 1.280 León Carrera Antonio Hros. " 1.558 » »
Marcos Villafa-e Felix " 1.224 Lman García Aníbal " 835 » »
Martínez Alcoba José y otros cuatro " 3.561 Madero Domínguez José 11 668
Martínez Álvarez joaquina " 1.057 Maestre Vega Balbina 1.057
Martínez Álvarez Leonardo " 668 Maestre Vega Ramona " 2.059 » »
Martínez Anas esteban " 612 Moro Rodríguez María " 779 « »
Martínez Blanco Emilia " 1.113 Nunez San Román Celia " 723
Martínez Carrizo Donino " 1.168 Real Vega Vicente " 1.224
Martainez Perrero Vicente " 612 Rodera Canal Jenaro " 612
Martínez González Benedicto " 1.113 Rodríguez Bocera maria 1.780
Martínez González femando " 612 Sastre Martínez Clara " 835




Valle Carrera Alfredo ENCINEDO 612 31-05-91
Valle Lorden grego no " 668 ■
Valle Losada Piedad " 723 "
Vega González jóse " 723 "
Vega González leonor 1.057
Ares perez Tome HOSPITAL ORB 779 11
Coimera García Francisca 2.059
Diez Gallego Sagrario " 612
Fernandez Garda Delfina 1.057
Fuertes Malilla Luciano 16.080
Fuertes olivera Maria 723
Martínez García Natividad " 946
Moran Martínez Antonio 1.502
Olivera Domínguez Pedro " 1.502
Rodríguez Malilla Santiago 1.558
Suero lucio Pedro " 4.229
Alonso Cadiemo Antonio LUCILLO 2.671 31-05-91
Alonso Martínez Victorina de " 1.224 " "
Alonso Mayo María 1.725 " "
Álvarez Fuertes Emilio 11 779 "
Arce Lena vides Alfredo " 723 11
Arce Prieto m. Juana " 612 »
Blanco Perez Manuela 1.335 "
Busnadiego Cadiemo Ramiro " 1.335 "
Busnadiego Cadiemo Valentina " 890 11
Busnadiego Cadiemo Vicente " 1.224 " "
Bustillo Alonso Jerónimo " 1.780 " »
Bustillo Franganillo Cayetano " 1.168 » "
Cadiemo Cadiemo Beatriz " 1.780 " «
Campano Castro Claudia " 1.224 "
Carrera Salvadores José " 835
Dios Abajo Manuel Uros de " 612 "
Fernandez López Leandro >> 723 "
Franganillo Beneitez Angel « 612 11
Franganillo beneitez Vicente » 835 11
Franganillo Franganillo Isaac » 779
Fuente Alfonso Moisés » 779 11
Fuente Fuente Flora » 2.114 " "
Fuente otero Narcisa » 835 «
Fuente perez juana ■■ 612
Fuente prieto Maximo » 1.002 "
Fuertes Campano Vicente hros. » 1.780 »
González Cadiemo Martina » 835 "
Lera Cadiemo José » 1.947 " "
Mantecón Alonso Adela » 890 " "
Mantecón Alonso Graciano » 612 " "
Martínez Alonso Juan » 890 » "
Martínez Arce Victorino » 612 »
Martínez Blas Frandsco « 1.057 » "
Martínez Domínguez Santiago » 612 »
Martínez Fernandez Angela >> 723 «
Martínez Franganillo Aurelio » 1.002 "
Martínez Fuente Vicenta » 2.114 « »
Martínez Fuertes Arsenio « 612 - "
Martínez Fuertes Nicanora »
Martínez Martínez Benjamín „
612
1.335 >>
Martínez Perez José „ 1.057 »
Martínez Prieto Ignacio „ 1.002 » "
Martínez Rodera Manuel „ 1.002 " 11
Martínez Rodera Soledad 1.335 " "
Mayo Cadiemo María Juana „ 779 " »
Panizo Santos José Hros. „ 668
Perez Agudo regina 612
Pneto Arce Demetrio „ 723 " "
Pneto Arce jóse „ 1.725
Rodríguez Carrera Elias „ 612
Santiago Fernandez Patricio „ 2.059 " "




Abajo Abajo Esteban LUYEGO 2.448 31-05-91
Abajo Moran Felipe 1.113
Abajo Rio José 890
Alonso Prieto jóse y Unos 1.113
Álvarez Alonso Felipa 779
Astorgano Abajo Angel 1 " 1.002
Cordero Lopez Gabino 668
Criado Alonso Serafina y Unos 779
Fernandez Diez Adelina y Hros " 779
Ferrez Otero Herminio 1.057
Florez Fuente José 890
Fuente Calvo Agustín Tomas 612
Fuente Flores Asunción 668 " "
Fuente Florez Emilio 946 t, „
Fusile Florez Julia 890 " "
Fuertes Alonso Rosario y Pilar 1.502 " "
Fuertes Florez Restituto " 1.614 "
García Abajo María 2.281 " "
Mendaña Cordero Dolores 779 " "
Moran Fuertes Toribio " 2.114 " "
Moran Turienzo Claudio " 1.947 ,,
Perez Álvarez Julia " 612 "
Perez Botas Dulcinea y Unos. " 1.002 "
Perez Botas Felicidad " 1.558 " "
Pneto Álvarez Carmen 835
Puente Moran M. Francisca 723 ,,
Rinones Ríñones Edelmira " 1.447 " »
Rio Prieto Antonio " 835 "
Alcoba Fernandez Agustín LLAMAS RIBERA 1.057 31-05-91
Álvarez Álvarez Nemesio " 723 " "
Álvarez Arias Paulino ". 1.335 " "
Álvarez Fernandez Francisca " 1.558




Álvarez González Pilar 11 612
Álvarez Perez leopoldo " 890 "
Álvarez Rodnguez Jesús " 723
Álvarez Suarez Jerónima " 668 " "
Ariasa Álvarez Lorenzo " 1.502 " ||
Arias Álvarez María " 4.173 » ||
Arias Arias beatriz " 1.614 » ||
Arias Anas Concepción " 14.689 "
Arias Arias Consuelo Hr. " 3.505 ||
Arias arias purificación " 1.113 "
Arias Diez Dolores " 668 »
Blanco Rodríguez Gabriel " 723 ii ||
Campelo Álvarez Filomena " 1.224 ii
Casares Alonso Amelia " 612 ii
Cuenllas Diez Juvenal Hr. ” 835 ii •i
Diez Garda Agustín " 5.731 ii ii
Diez Garda Manuel " 5.063 ■i ii
Diez González Emilio " 1.892 i. i.
Diez Iglesias Frandsco " 946 ii
Diez Suarez Baltasara " 1.113 „
Fernandez Álvarez Angel " 1.002 i.
Fernandez Álvarez Gabriel " 2.782 i.
Fernandez Álvarez José Maria " 1.614 » »
Fernandez Fernandez Emilio " 779
Fernandez González Rufina " 1.447 »
Fernandez Lopez Marcelino " 1.002 ,, ii
Fernandez Marcos Gurmensinda" 2.337 >, ,,
Fernandez Martínez Emilio " 1.168 >, „
Fernandez Martínez Mercedes " 890
Fernandez Montono Eugenio " 1.558 „
Fernandez Suarez Consuelo " 1.113 „
Garda Álvarez Jesús " 668 ,i
Garda Álvarez José y 1 " 1.947 „
Garda Diez Toribio " 1.614
García Ja-ez José Alberto " 1.669 „
Garda Marcos Filomena " 779
Garda Marcos Laureano " 1.280 n
Garda Martínez Frandsca " „
Garda Rodríguez David " 668
Garda Rodríguez David Hr. " 723 „ i.
Garda vega Jerónimo " 1.391
1.113Garda Velasco José Demetrio " •i -
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Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
González Álvarez Manuela
LLAMAS R. 723 31-05-91
González Fernandez Lorenzo " 1.447
González Garda María Luisa " 779 " "
González Garda Vicente " 1.447 " "
González Gutiérrez Santiago 2.114
Guerra Álvarez Dominica 1.057
Guerga González Benita " 1.113 "
Lopez García Joaquín " 3.672 " "
Lopez Martínez Arsenio 1.447
Llamas Garda Bernarda 612
Llamas Garda Maria Consuelo 1.780
Marcelino Lopez Pablo " 1.780
Marcos Fernandez Antonio 890 "
Marcos Suarez Micaela 1.725
Martínez Garda Angelina 779
Martínez Garda Arurora 723
Martínez García José 1.113
Martínez Garda Miguel 779
Martínez Perez Angel " 723
Perez Joaquín y 1 835
Perez Fernandez Demetrio 1.447
Perez Garda Manuel " 1.280
Prado Garda Agustina " 668
Reguera Álvarez Celestina 723
Rodríguez Perez Luzdivina 779
Sevilla Cuenllas Flora 835
Sutil Garda Manuel " 1.947
Sutil Iglesias Francisco " 779
Sutil Iglesias Anastasia Hros. 1.558
Velasco Garda Lorenzo " 723
Villafa-e Garda José maria " 612
Álvarez Garda Esperanza MAGAZ CEPEDA 2.114 31-05-91
Álvarez Garda Pablo Javier " 1.558
Álvarez Garda Victorino 2 " 723
Álvarez Llerena Ana " 1.280
Álvarez Llerena Esperanza " 2.504
Álvarez Perez Etelvina " 668
Fernandez Garda Dosinda " 3.672
Garda Alonso Baltasar " 2.782
Garda Garda Ausendo 723
Garda Garda Julián " 2.448 " "
Garda González Bernardo " 890 " "
Garda González Pedro " 1.614
Garda Machado M. Luisa " 1.057 " "
Garda Nunez Edelmira y 4 " 946 " "
Garda Prieto Sofia y otra " 1.614 " "
Gómez Fernandez Lorenzo " 1.113 " "
Gómez Machado Victoria " 1.502 " "
González Álvarez Pedro " 723
González Blanes Manuel " 1.113 " "
González Escudero Inocencio " 2.393 " "
González Garda Esperanza " 1.502
González Garda Benando " 835
González Gómez Juan " 2.726
González Prieto Amelia " 1.502 " "
González Prieto Hermelinda " 668 " "
González Prieto Manuel-A " 1.391 "
Nuevo Fernandez Teresa 890
Nunez Garda Matias " 779 " "
Perez Garda Delfina " 890 " "
Perez Prieto Elvira " 723 " "
Perez Prieto Honorato " 612 " "
Perez Pneto Vicente " 668 " "
Pneto Garcia Visitadón " 890 " "
Rodríguez Barcena Francisco " 25.149
Aguado Fernandez Gregoria QUINTANA CAST 1.002 31-05-91
Aguado Pneto Rosendo " 1.502 " "
Aguado Suarez Ensebio " 1.391 " "
Álvarez Álvarez Aurelio " 668 •i ii
Álvarez Cabezas Agustín " 890
Álvarez Perez David " 612
Álvarez Serrano Benigno " 890 " "
Cabezas Garcia Antonio " 1.614
Cabeza Garcia M. Adorador» " 2.559 i, i.
Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Cabezas León Aurora QUINTANA C. 612
31-05-91
Claro Rodríguez Agustín 723
Cuesta Fernandez Miguel 835
Fernandez Aguado Benedicta " 1.836
Fernandez Arias Agustina 1.447
Fernandez femndez Juan 1.057
Fernandez Fernandez Pilar " 890
Fernandez Mayo Claudio 723
Garda Blanco Angela 668
Garda Cabezas Pedro 668
Garda Carrera Hros. Teresa " 835
Garda Fernandez Faustino " 668
Garda Fernandez Visitadón " 1.168
Garda Garcia Antonio 612
Garda Garda Hros de Felipe 11 1.280
González Rubio Juan 668
León Gutiérrez Constantino " 1.168
Lozano Prieto Aurora 1.113
Mayo Magaz Emilio 946
Omaña Martínez Avelino Hr. 11 1.224
Perez Aller José 612
Perez Garda Nicanor 612
Perez Perez Salustiano 779
Prieto Castro Carmel 779 " "
Prieto Lozano Maria 723 " "
Prieto Perez Emiliano 1.168 II "
Ríos Tarazona Manuel 723 " "
Rodríguez Garda Menor Angel " 946 II II
Rodríguez Magar Elvira 1.057
Rodríguez Oncaña Baldomero " 723
Rodríguez Perez Bernardino " 1.113
Rodríguez Perez Salvador 1.168
Serrano Fernandez Eugeia 668
Suarez Diez Ambrosio 1.391
Aguado Escudero Neli RABANAL CAMNO. 723 31-05-91
Arguello Escudero Manuel " 1.002
Arguello Fernandez Miguel Angel 612
Ballesteros martinez Basilio 723
Fernandez Fernandez Josefa 612
Fernandez Palacio Domingo 612 "
Martínez Cabrera Toribio Hros." 1.335
Martínez Garcia Emilio 668
Martinez del Palacio Jesusa 1.335
Martínez Rodríguez Luis 668 "
Rodríguez Forfria Felipe 612
Rodríguez Rodríguez Almudena" 612
Alonso Fernandez Ignacio STA. COLUMBA S. 1.168 31-05-91
Alonso Fernandez Santiago Hnos 890
Álvarez Álvarez Severino 835
Cabseco Álvarez Manuel Hros. 779
Carrera Prieto Ana 2.114
Carro Carro Ana 1.335
Carro Carro Julia " 5.119
Carro Cavilan Isidro 612
Crespo Crespo Román Hros. 2.059
Fernandez Alonso Isidro 3.005
Rodera Folian Natividad 1.002
Sutil Garcia Angela 779
Acebes Garcia Angelina STA.MARINA REY 1.113 31-05-91
Alarcos Sánchez Gregorio 1.391
Alba Alba Pedro 11.629
Alegre Trigal Eduardo 890
Alegre Trigal Manuela 5.119
Alegre Villadangos Francisco 3.505
Aller Fernandez María 946
Aller Martínez Martina 668
Alonso Mayo Rufino 835
Alonso Perez Isidro 1.669
Alonso Sánchez Pedro 1.614
Álvarez Angeles 2.838
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Álvarez Miguel STA. MARINA 1.335 31-05-91
Álvarez Fernandez José María " 2.281 "
Álvarez Fernandez Manuela " 1.057 »
Álvarez González Benita " 1.168 "
Álvarez Martínez Ambrosio " 7.567 «
Álvarez Mayo José Benito " 4.952 i,
Álvarez Mayo Manuel




Álvarez Sánchez Antonia »
2.949
4.062
Álvarez Sánchez Elvira " 835 "
Álvarez Sánchez Ildefonso " 723 "
Álvarez Sánchez Isabel " 1.391 "
Álvarez Sánchez Leoncio " 7.957 *
Álvarez Sánchez Marta " 946 i.
Álvarez Sánchez Pedro (Mayor) " 779 "
Álvarez Sánchez Vicente " 890 i.
Álvarez Truchero Angel y 1 Hn " 723 „
Álvarez Velasco Marcelino " 835
Arias Francisco 3.505 i,
Arias Arias María " 612
Arias Perrero Antonia " 1.614 „
Arias Perrero Carlos » 612
Arias Martínez Fermín " 2.226 „
Arias Sánchez Fermín " 890 "
Barrado Benavides Petra » 1.113 „
Barrado Carrizo Adoración " 1.669 "
Barrado Perez Angelina " 1.113
Barrioluengo Miguel ez Manuel " 723
Barnoluengo Renon Bienvenido " 1.780 "
Bena vides Blanco Alejandro " 779
Benavides García Argentina " 668 i.
Bena vides García Benito " 946 "
Bena vi des García Jacinta " 612 „
Benavides Garda Vicente " 1.335 i.
Blanco Federico 835 i,
Carrera Florentina 1.447 „
Cabrera Nemesia 835 .i
Cabrera González Sagrario 1.002 i.
Cabrera Mayo Tomas Hr. " 4.507 " "
Cundanedo Garda José Ramón « 4.229 i. .i
Canon Luis " 1.113 i.
Capellán Fernandez Gervisino 2.059 i,
Capellán Fernandez Teodoro 723 i, ii
Carrizo Angela « 3.561 "
Carrizo Micaela « 3.839 »
Carrizo Fernandez Micaela " 612
Carrizo Marcos Antonio 890 i,
Carrizo Marcos María 1.224
Carrizo Martínez Florenda " 1.057
Carrizo Perez Bernardo 890 ■i
Carrizo Perez Micaela 779 " »
Celadilla Garda Marcelino 2.448 „
Coello Suarez Ezequiel Hr. 1.836 i,
Concha Garda Isidro Jesús y 1 " 1.113 ■i i.
Cubero Martínez Porfirio " 946 - »
Delgado Candelas " 1.002
Dieguez Garda José 1.057
Diez Fernandez Ricardo " 946
Diez Martínez Teresa " 2.003 .i
Domínguez Benavides Julia " 668 "
Domínguez Coello Agustín " 723
Domínguez Crescenda Santiago " 668 " "
Domínguez Fernandez Felipa 835 " "
Domínguez García Agustina 612 ii ii
Domínguez Marcos Justo 1.391
Domínguez Mayo Felipe 2.003
Duarte Menendez José y 3 612
Fernandez Manuel 1.335 i. „
Fernandez Blanco Elisa " 1.780 "
Fernandez Blanco Manuel 779 ,1
Fernandez Fernandez Baudilio 723 ■i ii
Fernandez Fernandez Emilia 1.224 "
Fernandez Fernandez Luisa " 4.785 •i ii
Fernandez Fernandez Pedro " 946 ■i ii
Fernandez Franco Eloína y 7 Hm " 890 ■i ii
Fernandez Garda Maria " 1.947
Fernandez González Apolinar " 3.672 "




Fernandez Marcos José STA. MARINA 723 31-05-91
Fernandez Marcos Miguel 723 " "
Fernandez Martínez Ambrosio 668 "
Fernandez Martínez Juan Francisco " 723 " "
Fernandez Martínez Miguel " 1.669
Fernandez Martínez Moisés 779 "
Fernandez Mayo Marcelina " 779 "
Fernandez Miguelez Natividad 3.561
Fernandez Sánchez María Antonia " 723 "
Fernandez Sánchez Benita y 2 Hm " 779 " "
Fernandez Sánchez Isabel " 1.391
Fernandez Sánchez Matilde " 612
Fernandez Vega Felisa " 1.002
Fernandez Villadangos Florendo 2.003
Perrero Alonso María " 2.782 " "
Perrero Blanco Petra y Isabel " 1.947 " "
Perrero Crespo José " 946 " "
Perrero Fernandez Rafaela " 2.170
Franco Eugenio " 890
Franco Fernandez Damian " 3.505 " "
Franco Fernandez Manuel " 1.113 "
Franco Franco Antolina Hr. " 9.681 "
Franco Franco Catalina Hr. " 612
Franco Franco José y 1 " 7.011
Franco Franco María " 723 " "
Franco Franco Maulina " 1.168 » »
Franco Garda José " 946 " "
Franco González Esperanza " 668 »
Franco González Gumersindo " 1.780 »
Franco Juan Matías 5.675
Franco Marcos Tomas " 2.615 "
Franco Rabanal Irene " 4.117 " "
Franco Rabanal Tomas " 5.341 " "
Galleo Martínez José Alfonso " 835 "
Garda David " 6.732 "
Garda Pablo " 7.178 "
Garda Benavides Miguel " 779 "
Garda Benavides Sabina " 1.725 " "
Garda Blanco Manuel " 1.502 "
Garda Celadilla Nieves " 1.725 "
Garda Franco Manuel 11 7.901
Garda Garda Felisa " 1.447
Garda González Andrés " 1.725 »
Garda Junquera Rosa " 890
Garda Lobato Angela " 1.558 " "
Garda Lorenzo Josefa " 668 »
Garda Rio Manuel “ 1.725
Garda Rodríguez Valentín " 612 " "
Garda Sánchez Tomas " 1.002 "
Garda Sevillano Manuel " 668 "
Garda Vega Angel " 723 »
Gómez natal Javiera " 2.281 »
González Tomas " 13.687 »
González Álvarez Carmen y 5 Hm " 668 "
González Dieguez Leondo " 4.618 " "
González Franco Isidro " 4.173 »
González Garda Benito " 1.614 »
González Juan Gaspar " 2.114
González Sánchez Antonio " 2.337
González Trigal Emiliano " 2.003 -- »
González Vega Asundon " 1.057 'i
González Vega Manuela " 946 »
González Vidal Teresa " 612 ■i
Iglesias Franco Ana " 2.393 i- •i
Iglesias Iglesias Antonio " 890 ||
Janez Junquera Benita " 1.335
Jimeno Perez Emilia " 3.672
Juan Martínez Lorenza " 835
Juan Sarmiento Aurora " 4.785
Juan Vega José " 2.949 ■i
Juan Vieira Dolores " 723 ii
Lanero Catalina " 3.338 .i ||
Lanero Barrallo Hilaria " 890
Lanero Barrallo María " 1.836 ■i
Lanero Carrizo Ceferina " 1.502 i.
Lanero Carrizo Eulogio " 2.559 •i
Lanero Carrizo Isidro " 2.114 ■i
Lanero Carrizo Rosalía " 1.780
Lanero Carrizo Sabina " 946
Lanero Carrizo Silvestre " 668 " »
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Lorenzo Barrallo Mana ST A. MARINA 946 31-05-91
Lorenzo sanchez Leonides 1.447 "
Marban Lopez Isabel 835
Marcos Domínguez Pedro 668 "
Marcos Marban Pedro 612
Marcos Marcos Jesús 1.391
Marcos Martínez Santiago y Hm. 946




Martínez Nicolás Hr. 3.060
Martínez Paulina 1.335
Martínez Álvarez Agustina 668
Martínez Arias Ceferina 668
Martínez Arias Fermín 946
Martínez Arias Ricardo 723
Martínez Arias Ventura 1.168
Masrtinez Carrizo Ambrosio 2.782
Martínez Carrizo Antonio 1.002
Martínez Carrizo Antonio y Const. " 1.113
Masrtinez Carrizo Hermenegilda 3.171
Martínez Carrizo Isabel 1.447
Martínez Carrizo Pascuala 5.063
Martínez Carrizo Rosalía 1.002 "
Martínez Carrizo serafín 612
Martínez Domínguez Florinda 890
Martínez Fechin Miguel 1.224
Martínez Fernandez Joaquina 668
Martínez Perrero Nicolás " 835
Martínez Perrero Santos 2.337
Martínez Garda Carmen y Alfonso " 835
Martínez Garda Isabel 723
Martínez Ibanez Margarita " 890
Martínez Iglesias Gregorio 723
Martínez Martínez Felix y 1 1.280
Martínez Martínez Francisca " 5.063
Martínez Martínez Indalecio " 890
Martínez Martínez José Hr. " 11.740 "
Martínez Martínez Luis " 835
Martínez Mendana Isidro " 835
Martínez Mosquera Felix (menor) " 1.113 "
Martínez Paz María " 2.114
Martínez Paz Rosalía Laura " 1.113 "
Martínez Perez Buebaventura " 890 "
Martínez Perez Manuela " 835 "
Martínez Rueda María " 1.168 " "
Martínez Sanchez Angel " 946 " >
Martínez Sanchez Antonio y casimiro " 890
Martínez Sanchez Margarita " 835
Martínez Vega Manuela " 835




Matilla Juan Antonio " 1.669
Matilla Marcos Balbina " 1.335
Matilla Martínez Joaquina " 612
Malilla Malilla José " 835
Matilla Matilla Pedro " 1.224
Matilla Malilla Sofía 1.057
Mayo Victorino " 3.450
Mayo Carrizo Emilia " 1.057
Mayo Coeso Rosa " 946
Mayo Fernandez Rosalía " 1.502
Mayo García Isidro " 1.224
Mayo González Vitalina " 835
Mayo Martínez Santos " 1.447
Mayo Mayo David " 1.224
Mayo Mayo Gregorio " 1.280
Mayo Mayo José Maria " 2.281
Mayo Mayo Santos " 2.059
Mayo Rueda Dolores " 1.057
Mayo Sala Antonio " 1.002
Mayo sanchez Eloy " 1.002
Mayo Sanchez José María y 2 " 668
Mayo Sanchez María (menor) " 1.892
Mayo Sanchez María 11 1.614
Mayo Sanchez Rafael " 2.504
Mayo Sanchez Rosario " 1.558
Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Mayo Sánchez Vicente STA. MARINA
Mayo Sanchez< Vitalina














Perez Mayo Juan Antonio
Perez Mayo Juan Antonio y 1
Perez Mayo Teresa
Perez Perez Antonio
Perez Perez Francisco y Manuel





















Rueda Perez Benito "
Sánchez Micaela Hr.
Sánchez Álvarez Isidro "
Sánchez Álvarez Victorino "
Sánchez Benavides balito ™
Sánchez Benavides Guillermo "
Sánchez Benavides María "
Sánchez Domínguez Alfredo "
Sánchez Estevez Marta "
Sánchez Fernandez catalina
Sánchez femandez Pilar
Sánchez Perrero Rafael "
Sánchez Franco Juan Francisco "
Sánchez Lorenzo Leonides "
Sánchez Lorenzo Pablo "
Sánchez Lorenzo Pedro
Sánchez Mayo Antonio "
Sánchez Mayo Francisco 11
Sánchez Mayo José Antonio
Sánchez Mayo María
Sánchez Olivera Pedro
Sánchez Perez Antonia "
Sánchez Perez Ignacio
Sánchez Perez Lucas
Sánchez Perez Marcelino "
Sancez Perez Pedro "
Sánchez Prieto Tomasa
Sánchez Quintanilla Isabel






Sánchez Sánchez Dolores "




















































































Santos Álvarez José (colorín) ^TA. MARINA 1.224 31-05-91
Seco Fernandez José " 890
Sevillano Benavides francisca " 1.057
sarco sarco Nicolás " 946
Toral Fernandez José 1.224
Trigal Fernandez Isidora 668
Tngal Franco Francisco 7.901
Trigal Prieto Antonio 6.399
Vaca Domínguez Micaela 2.226
Vega Valentín 6.343
Vega Fernandez Felicidad 779
Vega González Teresa 668
Vega Martínez Angel 946
Vega Martínez José 612
Vega Martínez Marcela 1.614
Vega Perez Heliodoro 946
Vega Perez Pedro Antonio " 668
Vega Sánchez Inocencia 723
Vega Sánchez Pedro " 612
Vega Vaca Maria 835
Vega Vega Ana 723 "
Vega Vega felipe " 1.447
Vidal Juan Encamación " 612
Villadangos Prieto Filomena " 2.003 "
Villadangos Prieto Pablo " 2.504 "
Villadangos Villadangos Pedro 1.947 "
Villadangos Villadangos Pedro y 5 Hnos." 1.224
Villamanan Sánchez Araceli 668
Villanueva Consuelo " 5.119 "
Villanueva Lazare Consuelo " 15.468 "
Villanueva Lazare Tomas 1.168
Zuloaga Martínez Antero 1.947
Alonso Ares Isidro SANTIAGO MILLAS 668 31-05-91
Alonso Ares matias 668
Alonso Cordero María 835 "
Alonso Fuertes Rafael " 1.057 "
Alonso Silva Roque 723 "
Álvarez Martínez Cayetano 1.558
Ares Blas María 612 "
Ares Perez Tome " 668 "
Ares Pollan José 2.448 "
Ares Rodríguez Cayetano " 612
Ares Seco Aurelia 5.008
Blas Frade María “ 1.057 "
Blas Seco Lina y Lidia " 612 "
Cabo Celada María de " 4.284 "
Calvo Rodríguez Pablo 2.281 "
Celada Celada Pedro 835
Diez Fores Benjamín 723
Fernandez S-S Clara y Carmen Franco 723
Fernandez Fernandez María Luda Jo 1.280
Fernandez Rodríguez José 1.224
Frade Blas Luda 1.558
Frade Fuente Manuela Bros. 1.280
Franco Alonso Encamación " 1.113
Franco Fernandez José " 2.504
Franco Garda Severi ano " 1.168
Franco Luengo Emilio 1.836
Fuente Domínguez Generosa de la 835
Fuente Fuente Francisco de la 612
Garda Domínguez Atanasio Bros. 890
García Perez Milagros 890
González González Ignacio 723
González Martínez Angel 723
Luengo González Francisco 723
Martínez Martínez Eugenio 3.060
Martínez Martínez Julián " 946
Mendana Fuente Dolores " 835
Mielgo Martínez Dionisio " 612
Mielgo Martínez Jesús 668
Mielgo Martínez Luis 612
Fados Fernandez José 723
Perez Cordero María 1.168
Perez Fernandez Mateo 1.558
perez Franco Tomas Bros 612
Perez Seco Francisca Bros ° 2.448
Pollan Ares Pedro Bros " 1.892
Pollan Luengo Ignacio 890
Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Pollan Prieto Evaristo SANTIAGO M. 612 31-05-91
Pollan Toral Mariano y 7 Bros 668
Prieto Garda Roque 4.896
Prieto González Angela M de las N 612
Rodríguez Alonso José 1.892
Rodríguez Alonso Santiago 779




Rodríguez Nistal Aregel 668
Rodríguez Nistal José 1.280
Rodríguez San Martín Teresa
San Martin Seco María
1.224
1.836 " "
Seco Manzanal Andrés Hsros. " 668
Seco Perez Juan Francisco " 1.002
Toral Alonso Felicidad 612
Toral Alonso Santiago 723
Toral Barrio Bernardo 612
Toral García Elvira y 2 890
Virgen del Carmen Fundación 6.287
Abad Cordero Lorenzo SAN JUSTO VEGA 835 31-05-91
Alonso Alonso Severino y hno " 612 " "
Alonso Alonso Vicente " 1.224 " "
Alonso Apando Manuel " 723
Alonso Domínguez Femando y M. 7.567
Alonso Domínguez Sigifredo y Ros. 1.335
Alonso Fernandez Francisco y Hno " 779
Alonso Fuertes Aurea y V " 612 " "
Alonso Garda León Hr 2.003 " "
Alonso Garda María de la O 2.448 " "
Alonso González Pedro " 723 " "
Alonso Martínez Julio 946
Ares Ares Joaquina 723
Bedoya y Jofre Villegas Ascensión 1.502 " "
Cabero Suarez Angel " 668 " "
Canseco Nistal Benito 1.725 " "
Carbajal Santin Piedad y 1 723 " "
Castnllo Fernandez Matías " 1.335 " "
Cordero González Angela 668
Cordero Ramos Estanislao 668
Cordero Ramos Laura " 835 " »
Cuervo Alonso Manuel " 1.780 » "
Cuervo Cordero Matías Bros " 835 » »
Cuervo Gallego Isidro " 723 " "
Cuervo González Vicenta " 723 " »
Domínguez González Cipriana 1.113
Fernandez Gómez Eleuterio 1.836
Fuertes Fuertes Angel " 1.280 “ «
Fuertes Ramos Ramona " 890 » «
Gallego Prieto Candida 1.502 " "
Gallego Martínez Francisca 1.725 " "
Garda Alonso Emilio " 612 - "
García Garda Josefa - 1.168
Garda Martínez Andrés 1.113
Garda Ramos Pilar “ 2.893 » ■I
Geijo Cuervo Juana 2.448 »
González Alonso Amparo 2.170 "
González Alonso Antonio " 1.391 -- "
González Alonso Fermín » 723 .. •I
González Alonso Jesús 723
González Alonso Julián 779
González Alonso Teresa “ 3.227 m II
González Alonso Tomas " 612 i. II
González Aparicio Luis " 1.502
Gonzalexz Blanco Soledad " 723
González Cepeda Jesús " 723 i. "
González Domínguez Antonio " 612
González Garda jesús 723
González González Agustín 3.450 H I'
González González José » 4.284 II
González González Nieves " 668 >• -
González González Restitua 946
González González Román 1.725 I. "
González González Tomas » 1.502 II
González Rubio Aurora y 3 hnos. 835
González Silva Leonisa 2.114
Herrero Crespo Rosario " 612 II II
Iglesia Blanco Mariano " 612 » "
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Iglesia González Julián S. JUSTO VEGA 1.502 31-05-91 García Carrera Margarita TRUCHAS j 836
Iturriaga Blanco Pilar Hr. 1.168 García Martínez Nataldina 2.448
Martínez Mana y 1 hno. 1.168 González Alonso Anselmo 1.280
Martínez Abad Felix 1.002 González Alonso Teodora 1.614
Martínez Alonso Salustiano 1.002 González De Anta Deomisia " 835
Martínez Alonso Salustiano Hr. 1.447 González Rodríguez Efren 1.002
Martínez Cabezas Andrés 1.057 Liebana Arias Domingo 1.002
Martínez Cordero Maria-Albina 2.226 Liebana Arias Rogelio 1.057
Martínez Cuervo Santiago 1.335 Liebana García Rafaela " 1.947
Martínez Martínez Aquilino 2.393 Liebano Liebano Hros Victorio 3.171
Martínez Martínez Fidel 1.558 Liebano Losada Eulogia 5.620
Martínez Martínez Tomas 3.227 Liebana Marrasa laura 723
Martínez Rodríguez Felipe 835 Liebana Moran José 946
Martínez Rodríguez Froilan 3.450 Liebana Moran Hros. José 1.669
Martínez Santos Miguel 1.780 Liebana Pelaez Benigno (mayor) 2.782
Masa Común 2.114 Liebana Pelaez Benigno (menor) 1.614
Nistal Alonso Balbina 779 Liebano Rodríguez Joaquina " 2.782
Nistal Andrés Francisco 668 Liebana Rodríguez M. Antonia 946
Aria Cantón Ricardo 2.504 Lobo Martínez Faustino 612
Palacio Moran Manuel 612 Lobo Martínez Josefina 835
Perez Prieto Gregorio 1.669 Loreden Alonso Fidel 3.283
Prieto Cabero Andrés 1.447 Lorden Calvete Dorotea 668
Prieto Martínez Agustín 668 Lorden Calvete Josefa 1.947
Prieto Tedejo Andrés 1.280 Lorden Manso Anselmo 1.057
Pneto Tedejo Ascensión 612 Jorden Moura Daniel 2.893
Rabanal González Antonio 11.239 Lorden Pedrosa Celestina " 779
Rabanal Tedejo Angela 723 Lorden Rodríguez Manuel 1.447
Ramos Pneto Primo 723 Lorenzo Lorenzo Salustiano 1 612
Riesco Riesco Victorina 723 Lorenzo Lorenzo Salustiano 2 1.002
Rodríguez Martínez Ignacio Hr. 723 Lorenzo Román Aurelia 612
Rodríguez Palacio Alfonso y V 1.391 Losa Domínguez Dietino 1.836
Rubio Alonso Emilio 835 Luis Alonso Nemesio 2.003
Rubio Alonso Rosendo y V 835 Luis Alonso Pedro 2.226
Rubio García maria 612 Luis Alonso Moran 4.340
Santos Álvarez Mariano 946 Llanos Liebana Camilo 2.448
Santos Cordero Laureana 1.447 Madero Losa delfín 3.895
Silva Carro Manuel 668 Martínez Fernandez Francisco 2 1.502
Tedejo González leandro 1,057 Martínez García Isidoro 2.504
Vega Cuervo García 1.224 Martínez García Ubaldino 1.669
Vega Prieto Emilio 1.669 Martínez Martínez Primitivo 946
Martínez Rodríguez Agustín 2.226
Alonso Marcos Victorino TRUCHAS 1.558 31-05-91 Martínez Román Maria 1 2.893
Anta Carrera Antonia 946 Masrtinez Román María 2 2.504
Anta Carrera Sabina 1.057 Mejias Nieto Antonio 612
Anas Callejo Virgilio » 668 Mendez Calvete Luis 668
Anas Carbajo Manuela 1.002 Mendez Calvete Manuela 2.059
Anas Justel Cesáreo 1.502 Moran Lonso José 1.057
Anas Mejias Maximino 890 Moran Losada José María 1.836
Anas Moran Antonio 1.057 Moran Martínez Apolonia 1.558
Calvo Calvo Generoso 1.224 Moran Mejias Manuel 2.226
Calvo Calvo José 1.113 Moría Cariacedo Juliana 1.391
Calvo Calvo Martina 1.780 Muelas Garda Avelina 2.170
Cariacedo González Aurelio 1.502 Muelas Garda Matilde 1.780
Cariacedo Lorenzo Aurelio 1.280 Pací os Prada Juan 1.447
Cariacedo Luis Isidoro 890 Pajares Moran Consuelo 668
Cariacedo Jsanchez Rafael 1.502 Pajares Moran Dominga 1.502
Carrera San Román N Sabina 612 Pedrosa Blanco Ramón 723
Casada Alonso Domingo 890 Pedrosa Lobato Daniel 1.335
Casado Anas Francisco 612 Pozos Lorenzo Benita 1.224
Casado Fernandez Andrés 3.784 Pozos Lorenzo Francisca 612
Cuadrado Carrera Rogelio 2.504 Pozos Sánchez Casimira 2.893
Domínguez Rio Celia 1.113 Presa martinez Juan 835
Escudero Carbajo Cesáreo 3.672 Presa Martínez Manuel 612
Feliz Rodríguez Avelino 3.005 Presa Rodríguez Encarnación 2.337
Fernandez Lorenzo Ana Maria 2.838 Prieto Cañedo Eleuterio 723
Fernandez Martínez Alberto 668 Ramos Arias María " 723
Fernandez Riesco Faustino 1.892 Rio Calvo Manuel " 2.504
Fernandez Sánchez José 2.170 Rio Llamas Gerardo 11 668
Frontaura Huerga Casilda 835 Rio Masrtinez Salustiano " 1.002
Gallego Domínguez Lisardo 2.337 Rodera Rodríguez Avelina 2.114
Gallego Fernandez Efren 3.450 Rodríguez Moran Ubaldino 1.057
Gallego Fernandez Josefa 1.335 Rodríguez Rodríguez Antonio Hros. " 1.168
Gallego Lorden Francisca 3.227 Rodríguez Rodríguez Florinda 1.447
Gallego Lorden Gerardo 2 »4.006 Rodríguez Rodríguez Victorino 2 1.502
Gallego Lorden Jesús " 2.059 Román Calvete Elisaa 1.002
Gallego Losada Bartolomé " 1.558 Román Fernandez Francisco 890
Gallego Losiela Celedonio " 668 Román Fernandez Rogelia 1.947
Gallego Moran Benito 1.947 Román Garda Cesáreo 2.726
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Sastre Arias Marina TRUCHAS 1.836 31-05-91 Perez Sánchez Florentino
TORCIA 890 31-05-91
Vega Mejias Andrés " 1.224
i. i. Pintado García Balbino 779
Vega Mejias Dionisio " 1.502
ii i. Prieto Rufino 1.558
Vega Presa Gabriela " 946
■i Rodríguez Blanco Rafael 1.057
Vega Rodríguez Agustín " 1.335 " " Rubio Perez Santiago 723
Vizcaíno Lorenzo Francisco 612 Sánchez Miguel Hros de 835
Vocero Martínez Maria Antonia 2.615
ii ii Sánchez Sabino 5.063
Vocero Pozos Jacinta " 890 " " Sánchez Garda Bernardo 2.726
Zamorano Liebana Teodora " 1.947 " " Sánchez Perez Marcos 2.726 "
Sánchez Sánchez Luda 612
Álvarez Álvarez Isidro TORCIA 723 31-05-91 Suarez Garda David 779
Álvarez Chacho Justo " 6.788
Álvarez Fernandez Valentín " 890 " "
Álvarez Juan Francisco " 1.057 " " Alonso Gallego Ceferina VALDLRKLY 1.224 31-05-91
Álvarez Martínez Agustina " 612 Alonso García Azucena 2.782
Álvarez Martínez Maria Agustina " 1.168 Alonso González Maria Ana e Hijos 2.559 "
Álvarez Martínez Leandro " 890 Alonso Perez Ricardo y 6 hnos. " 779
Álvarez Martínez Mateo " 612 Alonso del Rio Francisco 1.168
Álvarez Perez Antonia " 723 Álvarez Angulo Luis y otros 612
Antón Delgado Felipe " 612 Álvarez Rio Concepción 835
Arias Martínez Felix 890 Cabello Martínez Santiago 3.116 "
Arias Martínez Maximiliano " 1.113 " " Cabero Manuela y 1 hn 1.002
Arias Martínez Miguel " 1.280 " " Cabero Garda Nicolás 1.502
Barrado González Elvira " 1.558 " " Cabero Prieto Daniel 1.614
Cacharro Nievares Alfonso " 1.002 Canseco Combarros Florentina 2.114
Capellán García Aniceto " 946 Celada Martínez José 2.448
Carrizo Fernandez José " 612 Celada del Rio Emilia " 1.113
Carrizo Martínez Maximiliano " 668 Cofradía de la Cruz de Curólas " 2.949
Carrizo Perez Pedro " 723 Combarros Combarros Francisca " 1.725
Delgadfo Perez Germán Francisco " 668 Combarros Fuente Miguel 1.113
Fernandez Arias felicitas 612 Cuadrado Prieto Pedro 890
Fernandez Garda Magín 2.448 Cuervo Garda Lorenzo 1.002 " "
Fernandez Martínez Asunción 723 Domínguez Alonso Victoria " 1.558
Fernandez Perez Piedad Hr. " 723 Domínguez González Eloína 1.002 " "
Perrero Perrero Marina " 4.841 Domínguez González Eloína y 5 hnos 3.617 II II
Garda Fernandez Francisco " 835 Domínguez González Leonardo " 612 II II
Garda Marcos Antonio-Angel " 612 Domínguez González Ricardo Hr. " 723 II 'I
Garda Ramos José 1.168 Domínguez González Ventura " 1.335
Garda Martínez Felipe " 1.280 Domínguez Prieto Cecilia 668
García Martínez José 6.009 " Falagan García Justa 1.947
García Villafa - Ez Agustín 1.391 Fernandez Álvarez Toribia 668
González Fernandez Restituto " 612 Figueras Fuertes Julia 612
González Marcos Celestina " 1.002 Figueras González M Anunciación 2.393 " "
González Marcos José " 2.337 Franco Franco Ignacio 668 " "
González Sánchez Laudelina " 946 Fuente Alonso José de la 779 I. "
González Sánchez Sabina " 3.005 Fuente Cabo Manuel de la 1.057 II "
Iglesias Diez Gregorio " 835 Fuente Martínez Mariano de la 1.335
Jimeno Martínez José " 946 Fuente Prieto Femando de la 890
Marcos Bango Delfina " 1.224 ■i ii Fuertes Martínez Esther 668
ii ii
Marcos González Miguel " 890 " " Fuertes vega Manuel 1.502 " "
Marcos Martin Nicanor " 1.057 II " Gallego Alonso Flora 4.674 " "
Marcos Perez José " 835 Garda Andrés Dioni si a 1.057 " "
Martínez Diego " 4.062 Garda Perez Luis 1.280 " "
Martínez Álvarez Vicente " 1.224 Garda Luengo Lorenza 2.337 .i .i
Martínez Calvo José Luis " 1.280 Garda Prieto Maria 1.558 " "
Martínez Calvo José Luis " 668 Garda Rodríguez Benedicta 668 i.
Martínez Fernandez Angel " 1.280 Garda vega Victorino 10.627 i.
Martínez Garda Simón " 668 Geijo Domínguez Flora 4.173 " "
Martínez González Agustina " 6.399 González Andrés Tomas mayor 2.003 •i i.
Martínez Lastra Secundólo - 3.784 González González Femando " 1.614 " "
Martínez Marcos Micaela 11 835 ii i. González González Leonardo " 2.059 "
Martínez Martínez Amparo - 1.057 González González Manuel mayor 1.280 i.
Martínez Martínez Leonor " 2.782 González González Manuel menor 1.391 ■i ii
Martínez Martínez María Luisa 1.168 •i i. González González Tomas y 2 hnos. " 946 ■i i.
Matilla Marcos Isabel 1.002 i, ii González Luengo Aurora ,1 668 " "
Peque Vinanbres M Rosario » 1.002 i. González Luengo Benita 1.892 II il
Perez Hijos Moisés » 2.393 •i .i González Luengo Herminia 612 II II
Perez Al Vaz Guillermo » 1.391 i, González Luengo Pilar 668 II II
Perez Álvarez Julián » 1.725 ” " González Moran José " 3.005 ll II
Perez Álvarez Mario " 779 » González Moran Rosario 1.335 II ll
Perez Arias Benedicta " 835 » González Prieto Balbino 612 ll ll
Perez García Angel " 2.114 " González Prieto Bonifacio y 8 hnos. " 723 ll ll
Perez González María Dolores » 835 ii ii González del Río Matilde Hr. " 946 ll ll
Perez Marcos Matías " 1.002 N » González Román Jesús 4.006 ll ll
Perez Martínez Antonio » 1.836 „ Iglesias Alonso Obdulia " 2.337 ll ll
Perez Martínez María " 1.558 I, Janez Perez Concepción " 723 ll ll i
Perez Mayo Juan A » 2.559 I. Josa Luengo candido y hnos. " 2.281 ll ll
Perez Perez Isidro 2.114 " " Luengo González Ramón y 5 hnos. 723 "
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Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Luengo Otero Ignacio VALDERREY 1.447 31-05-91
Luengo Rio Aniceto 835
Malza García Maria Luisa 2.782
Martínez Alonso Virginia 2.337
Martínez Cabero Teodora 779
Martínez Domínguez Andrés 779
Martínez Domínguez Maria 612
Martínez Lopez Andrés y hno. 2.003
Martínez Martínez Rosario 6.065
Martínez Sorribas José Santos 835
Mastilla Domínguez Obdulia 668
Matilla Posada Valdramina 668
Miguelea Callejo Dominica 3.005
Miguelea Sorribas Inocencia 1.002
Miranda Perez Santiago 1.224
Moran Castrillo María Asunción ' 612
Moran García Laureano 668
Ordas Combarros Francisco 612
Ordas Domínguez Rosa y 2 hnos. 1.836
Otero Alonso Celedonio 668
Palacio Cuesta Alfonso 1.002
Palacio del Rio Encamación del y 3 " 612
Perez Alonso Francisco 1.780
Perez Cabero Maria 1.836
Perez Castrillo Miguel 2.059
perez Franco Julia 779
Prieto Cepeda Purificación 1.447
Prieto Ordas Elvira 1.280
Prieto Rio Angel 1.057
Prieto Román Flora 612
Prieto Román José y Hno. 2.448
Renones González Constantino 668
Renones Renones Francisco 1.168
Rio Celada Maria de los Angeles del " 1.057
Rio Fernandez Manuel del 2.448
Rio González Antonia del 1.280
Rio González maximina del 668
Rio Moran Milagros y 6 mas " 1.113
Rio Prieto Maria del 779
Rio Prieto Maria del y 3 mas 1.947
Rio del Rio David del Hr. 4.396
Rio Rio Gabino del y 3 hnos. 779
Rio Rio Maria del 1.558
Rio del Rio Pilar del 946
Rio Rodríguez Avelina del Hr. 6.399
Rio Rodríguez Pedro del 723
Rio Román Angela del 1.558
Rodríguez Alonso Antonio Hr. 946
Rodríguez Rodríguez Pilar 1.947
Rodríguez Vega Ana María 2.448
Román García Elíseo 3.839
Román Luengo Julián 723
Román Prieto Anuncia 1.002
Román Prieto Mateo 1.002
Sorribas Cepeda Angel 1.002
Ares Ares José VAL DE S. LORENZO 1.335 31-05-91
Blas Alonso Ana Maria 612
Blas Miranda Angel 2.504
Botas S-S Agustín 1.168
Cabo Cordero M. Luz 1.168
Celada Alonso José 779
Cordero Ares Eugenio 835
Cordero Nistal Francisca 668
Fijo Cuesta Antonio 1.614
Gallego Palacio Ricardo 4.451
Garda Álvarez Pablo 612
Huerga Moran Teresa 835
Martínez Moreda Luis 612
Mures Prieto Filomena 2.337
Navedo Noreda José Vicente Hros. " 612
Navedo Riesco Antonio 1.669
Nieto Miranda José 723
Nieto Miranda Miguel 2.003
Palacio Quintana Eligió Antonio 612
Puente Santiago Manuel 1.335
Quintana Quintana Amalia 1.558
Roque Sánchez Rafael 1.280
Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Santiago Prieto Adelina „ 1.614
31-05-91
Torol Palacios José " 612
Valle Folian Luis 946
Alonso Martínez Victor VELLAGATON 835 31-05-91
Álvarez Alonso Canuto " 668 "
Álvarez Fraile Florenda " 779 "
Álvarez Fraile Manuel " 835
Álvarez Moran Nicanor " 1.502
Álvarez Rodríguez Florendo 1.224
Arias Álvarez Andrés Hros. de 1.057
Blanco Exposito Faustino 1.780
Blanco Rojo José 1.614
Cabezas Álvarez Teresa 1.391
Cabezas Fernandez Juan 1.335
Cabezas Fernandez Paulino 723
Cabezas Garda Fran,Pilar y Natividad 668
Calvo Martínez Calzado Manuel 1.502
Calvo Vidal Antonio 723
Calvo Vidal Guillermo 890
Caslvo Vidal Manuel 835
Calvo Vilorta Pablo 1.113
Fernandez Álvarez Rodo 1.113
Fernandez Fernandez Belarmino 612
Fernandez Garda Pedro 1.224
Fernandez Garda Ramiro y Eva 723
Fernandez Martínez Agapita 779
Fernandez Martínez José " 723
Fernandez Nuevo Sabino 612
Fernandez Rodríguez Luciana 723
Fernandez Silvan Eugenia 835
Frdle Arias Anastasia Hros de 2.114
Garda Álvarez Belarmino " 668
Garda Calvo Eduardo " 1.113
García Calvo Luzdivina-Angelica 1.335
Garda Garda Eusebia 612
Garda Nuevo Paulina 1.224
Gómez Fernandez Lorenzo 946
Gómez Nuevo Juan 1.669
González Penidre Domingo 1.057
Martínez Álvarez Maria 1.002
Martínez Blanco Maria 668
Martínez Cabezas Ignacio 779
Martínez de Jesús José 1.947
Martínez Martínez M. Carmen 1.224
Moran Moran Eugenia 723
Nuevo Perez Celestina 1.168
Perez Fidalgo Francisco " 723
Perez Perez Luis 2.281
Perez Perez teresa Hros. de " 835
Perez Ramos Carmen 668
Rojo Rojo Aquilino 1.558
Suarez Cabezas Santos 1.168
Suarez García Santiago " 668
Vecino Aguado Anastasia " 612
Alonso Garda Jacinta VTLLAMEJIL 890 31-05-91
Alonso Garda Victor " 946
Álvarez Alonso Felipe " 779
Álvarez Alonso María 1.502
Álvarez Álvarez Cesáreo " 779
Álvarez Álvarez Lorenzo 1.335
Anas Cabezas María 668
Cabezas Cabezas Emilio 723
Cabezas García miguel 668
Fernandez Fernandez Encamación 835
Fernandez Fernandez Eulogio 612
Fernandez Fernandez María 1.558
Garda Álvarez Luzdi vina 1.391
Garda Álvarez Manuel 1.836
Garda Canseco María 723
García García Florino 723
Garda Garda Isabel 1.725
García García Tomas 1.669
Garda Martínez Laurentino 1.168
González García Dorinda 3.283
Mayo García Juliana 779
Perez García Amable y Hnos. 2.726
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Fin per.
Deudores Domicilio Importe Voluntario
Prieto García Carlota VILLAMEJIL 890 31-05-91
Redondo Abajo Joaquín " 668
Redondo Álvarez M. Teresa 835
Redondo Garda Martina " 1.057
Rodríguez Cabezas Estefanía 1.002
Rodríguez Garda José 1.113
Suarez Álvarez Juliana 612
Suarez Garda Irene y Asundon Suar. 723 "
Alonso Garda Donina VILLAOBISPO OTE 890 31-05-91
Alonso González Gregorio (mayor) " 668 "
Alonso González Luzdivina 890
Álvarez Alonso Maria " 1.502 "
Álvarez Álvarez Evangelina 1.836
Álvarez Redondo Julia 1.669
Álvarez Tolosa Joaquín " 1.335
Casas Garda Luzdivina " 1.280
Casas Garda Miguel 612
Cordero Alonso Pedro 1.168
Cordero Paz Alicia " 723
Fernandez Fernandez Luda Josefa 2.448 "
Fernandez Fernandez Miguel " 1.057 11
Garda Alonso Grego no 723
García Álvarez Benito y 1 Hm 946 "
Garda Nistal Josefa " 1.002 "
Garda Puente Marcelino 1.002 "
Garda Riesco Simón 612
González Alonso Felicidad (menor) 668 "
González Alonso Felicidad y 2 FIm 1.113 "
González Alonso Manuel y 7 Hm " 1.168 "
González Garda Isabel " 1.224 "
González González Carmen 1.836 " "
González Murdego Modesta 1.002 "
Nistal Nistal Francisco " 668
Nunez Loy Primo 1.113
Paz Carro Luis 612
Perez Carro Vicente " 2.726 "
Perez Puente Carolina " 1.057 "
Redondo Redondo Benilde 1.057
Rojo Andrés Miguel 1.836
Tagarro Alonso Angel y 1 Hm 1.614
Vicente García Fernandez Manuel 1.669
García García Toribia 1.725
Alonso Álvarez Ricardo VILLARE JO ORB. 835 31-05-91
Alonso González Rosa " 612
Alonso Manrique Adolfo " 946
Alonso Perez Ricardo 2.726 " "
Álvarez Alonso Luis " 890 " "
Álvarez Fernandez Oamaso " 1.224 "
Álvarez Prieto Victorino " 890 "
Ares Crespo Emilia " 1.391 " "
Barrado Natal Higinio " 835 " "
Barrado Natal Marcelina " 612 " "
Benavides Acebes Ignacio " 1.836 " "
Benavides Conde Valentín " 2.949 " "
Bena vides Gallego Antonio " 2.448 " "
Bena vides García Toribia " 890 " "
Bena vides Martínez Baldomero « 2.448 » "
Bena vides Malilla Gonzalo " 612 » "
Benavides Natal Francisco " 835 " "
Blanco Boudes Antonio 1.335
Cabello Cuevas Gregorio 723
Cadejo Perez Rafael " 1.614 " "
Calvo Rubial Rafael " 612 "
Calzado Domínguez Tomas " 835
Azada Martínez Antonio " 835 "
Camino Perrero Antonio " 1.614 " "
Campillo Mayo Manuel " 2.337 " "
Canales Riego José 1.002
Canales Riego Juan 723
Canseco Fuertes Ricardo " 1.391
Canseco Martínez Nieves y Hm " 835 " 11
Carnicero Perrero Mana 835 "
Carrera Martínez Aureliano 723 "
Castrillo Fernandez Alejandra 1.502 " "
Castro Castro Miguel Angel y 2 946 " "




Castro Sevilla Angel VELLAREJO 668 31-05-91
Clavo Rubial Rafael " 723
Cuevas Natal Casimiro " 1.669
Diego Lazaro isidora " 668
Diez Escudero matias " 779 "
Diez Galleo Sagrario " 612
Domínguez Cabello Serafín 1.335
Domínguez Canas Dolores y Hm 1.057
Domínguez Domínguez Carmen 612
Domínguez Domínguez Teodora 1.836
Domínguez Fernandez Santiago 723
Domínguez Fuertes Luis 27.319
Domínguez García Amparo 1.447
Domínguez García Femando 1.391
Domínguez García Teresa 612
Domínguez Martínez Pilar y Hm 835
Domínguez Mata Amparo 1.614
Domínguez Sevillano María 6.621
Domínguez Vega Casimiro 668
Domínguez Vega Salvador 1.224
Fanez Benavides Pedro 1.168
Fernandez Anas Tomas 723
Fernandez Fernandez Alfonso 1.002
Fernandez García Delfina 1.335
Fernandez Gómez Hefiano 890
Fernandez Gómez Juan José 1.280
Fernandez González Antonio 2.726
Fernandez Martínez Isabel 835
Fernandez Martínez Victori ana 668
Fernandez Mayo Catalina 1.057
Fernandez Menendez Jacinta 835
Fernandez Moran Florencio 1.002
Fernandez Robles Apolinar 5.397
Perrero Martínez Evangelina 723 "
Perrero Malilla Rita 612 "
Fraile Fernandez Victorino 723 " "
Fraile Martínez Margarita 835
Fuertes Alonso Isidro 1.057
Fuertes Alonso Querubín 1.002 " "
Fuertes benavides Encamación 1.002
Fuertes González Manuel 890
Fuertes Llamazares Miguel 668 »
Gallego Aracela Luis 946 " "
Gallego Domínguez Esther y 1 Hm " 1.614
Gallego Fernandez Lorenzo 2.615 "
Gallego Fraile Isidro 1.836 "
Gallego Gallego Miguel 779 "
Gallego Ortiz manuel 1.168 " "
Gallego Vega José 612 "
García Alonso José 2.671 "
García Álvarez Manuel 1.558 "
García Calzado Francisco 723 "
García forrero Asunción 1.725 » "
Garda Flores José " 2.559 »
Garda Leonato Florentino 1.280 "
Garda Leonato Florenda " 1.280
García Villares Manuel 668 -- "
Gaton Maza riegos Jerónimo 612
Gaton Maza riegos Pompeyo " 9.403 i. ii
Gómez Carroño José " 835 » .i
González Castrillo Alberto " 779 i. ii
González Castro Antonia " 668 ■i „
González Colino Lucas " 1.002 i. ii
González Llamazares Gregorio y 1 " 1.614 i. ii
González Marcos Manuel " 1.447 „ i,
González Martínez Aníbal 11 779 „ i,
González Natal Ana " 1.002 ii ii
González Prieto Claudio " 4.507 ii ii
González Ramos Matilde " 779 ■i i.
González Vega Pedro " 2.782 „ „
González Vilanino José " 668 ii ii
Gordon Benavides Vicente " 890 ii ..
Gordon Diez Andrés " 946 „ ..
Gordon Fanez Vicente " 2.170 „ „
Gordon Martínez Julián " 1.168 „ „
Guerra Martínez Elíseo " 1.002 ii
Hidalgo perez Antonio " 946 „ „
JUarez Manuel " 3.394 » i.
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Deudores Domicilio
Leigos Fernandez Rosalía 
Leigos Marcos José 
Liebana Martínez Magín Hr. 
Liebana Martínez Miguel 
Llamas Martínez Antonio 
Llamas Martínez Lanfonio 
Llamazares Fuertes Carlos 
Llamazares Fuertes Francisca 
Llamazares Miguelez José 
Llamazares perez José 
Lopez Álvarez Victorino 
Lopez Castro Francisco 
Lopez Fuertes Isabel 
Majo González Angel 
Marcos Gallego Andrés 
Marcos Natal Dominica 
Martínez Acebes Florencio 
Martínez Álvarez Luis 
Martínez Blanco Elvira 
Martínez Castrillo Catalina 
Martínez Castro José 
Martínez Cunero Victoriano 
Martínez Diego Agustín 
Martínez Fernandez José 
Martínez Fuertes Miguel 
Martínez Gallego Jerónimo 
Martínez García Benjamín 
Martínez García Manuel 
Martínez González Felicidad 
Martínez Liebana Mateo 
Martínez Luengo Lorenzo 
Martínez Martínez Emilio 
Martínez Matilla Isabel 
Martínez Moran Angel 
Martínez Olivera Ceferina 
Martínez Ramos Ana 
Martínez Re-on Pilar 
Martínez Rodríguez Andrés 
Martínez Rodríguez Angel 
Martínez Rodríguez Germán y Hm 
Martínez Rodríguez Teresa 
Martínez Vidal Santiago 
Mata Espeso Eugenio 
Matilla Domínguez Femando 
Matilla Fernandez José 
Matilla Garda Miguel 
Matilla Matilla Isabel 
Mena de las Alfonso 
Miguelea Castro Tomas 
Miguelea Fuertes santiago 
Miñambres Benavides Agustín 
Moran Alonso Leonor 
Moran Martínez Escolástica 
Moran Martínez Santiago 
Nunez Cabello. Jerónimo 
Nunez Cabello jóse Antonio 
NUnez Fuertes Felicitas Iluminada 
Nunez Sevillano Agustín 
Panero Ortiz Rosario 
Panero Vega Manuel 
Perez Conde José 
Perez Fernandez Manuel (mayor) 
Perez Fuertes Ana 
Perez Fuertes José 
Perez Juan José Luis 
Pinos González Mariel 
Prieto Cabero Andrés 
Prieto martinez Blas 
Rabanal Martínez Josefa 
Rabanal Martínez Luisa 
Ramos Domínguez Severina 
Reguera Pedrosa Julián 
Renon Rabanal Evangelina 
Rodríguez Álvarez Gema 
Rodríguez Ares María 
Rodríguez Rubio José María 
Rubio Josefa 
Rubio Renon Jacinto 
Seijas Domínguez Amparo
VILLAREJO
Fin per. Fin per.
Importe Voluntario Deudores Domicilio Importe Voluntario
1.335 31-05-91 Suarez Villares Tomas VILLAREJO j.280
31-05-91
723 " " Toral Casado Sancha 2.671
1.614 " " Toral Miranda Manuela 1.057 " »
1.057 " " Torre Alija Florentina Hr. 668
1.558 " Torre Martínez Manuel Angel 1.391
1.335 " Torre Nuez Rosario 1.502
1.391 Torre Oria jesús y 1 1.002
1.669 Vaca Benavides Francisco 835
612 Vaca Martínez Paulino y 1 hm. 779
1.113 « " Vega Alija Florenda 779
890 Vega Fuertes Marcos 1.725
890 Vega Prieto Mateo 668
1.002 Vega Sevillano Francisco 890
668 Villadangos Aurea 946
2.726
1.780 " " Alonso Alonso Victorino VILLARES DE OR. 1.002 31-05-91
1.002 " » Álvarez Álvarez Constantino 946
946 Álvarez González Manuel y Maldiv " 890
8.012 Álvarez Matilla Angel 668
5.564 » " Álvarez Perez Francisco 946
779 » " Álvarez Vega José 835 "
668 » " Benavides Fernandez Ana María 1.447
835 " Cabezas Álvarez Pablo 612
946 " Carriga Olivera cesáreo 668
1.002 Casado Huerga Delfín 3.227
890 Castrillo Rodríguez Basilisa 612
890 » Del Corral Rguez Visitación y 3 mas " 612 "
2.337 " Del Corral Rodríguez Visitación 1.335
1.447 Cortes Fernandez Arturo 835
1.780 " Crespo Marcelino 5.731 "
4.507 Cuesta Fernandez Manuel 612
2.114 Domínguez Garda Manuel 5.453
612 Domínguez Mielgo Manuel José 779
1.168 Fernandez Diez Asunción 890
2.170 Fernandez Martínez José 1.725
1.168 Fernandez Mielgo Antonia 668
779 Fernandez Nistal Victorino 612
1.224 Gallego Diez Matilde 779
3.950 Garda Castrillo Josefa 946
1.224 González Alonso Manuel 835
1.725 Luengo Diez Luis 1.002
723 Luengo Olivera Maximino 1.947
835 Marcos Fernandez Francisca 4.451
668 Martínez Benavides laura-Felisa y 6 " 2.393
2.782 Martínez Cabello María 612
2.615 Martínez Fuerza Esperanza 1.447
1.168 Martínez Garda Andrés 946
1.113 " Martínez García Blas 835
1.224 Martínez García Francisca 835
890 Martínez Marcos Pedro 668
1.335 Martínez Martínez María Jesús 946
946 Matilla Álvarez Gumersindo 1.836
1.335 Matilla Fernandez Santos 1.057
612 Matilla Rodríguez Antonio 1.224 "
1.391 Matilla Rodríguez Filomena 946
1.558 Matilla Rodríguez Miguel 3.728
668 Perez Prieto jesús María Carmen y Sus " 668
1.057 Redondo Garda José 612
835 Rodríguez Matilla Ramona y otro 1.002 " "
1.224 Sastre Tejedor Tomas 1.335 " "
1.224 Torres Eguibar Francisco y Modesto " 835
1.057 Vega Fuertes pedro 1.614
2.393
5.286 "
612 " Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el vencí-
612 " " miento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas
612 expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado
1.892 el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
612 „ culo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el
1 447 -i título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos
668 de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendí-
779 dos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados,
668 en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma.
668 Diputación Provincial de León, la siguiente:
890 “Providencia de apremio: En uso de las facultades que me
1.113 confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de
668 " Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de
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diciembre, y 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la providencia de 
apremio anterior, en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresa­
dos, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 
15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil poste­
rior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en la calle Pozo, número 2, de la localidad 
de Astorga.
Advertencias:
1 ."-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se Ies sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar desde la feha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Astorga, 3 de febrero de 1995.-El Jefe de la Unidad 





Anuncio de notificación colectiva y cobranza de padrón
A. -Por acuerdo de Comisión de Gobierno de 21 de febrero 
de 1995, se aprobó el Padrón del precio público por ocupaciones 
del suelo de la vía pública, con puestos del año 1995.
De conformidad con el artículo 124,3 de la Ley General 
Tributaria y de las Ordenanzas municipales reguladoras de tales 
ingresos, mediante el presente anuncio se notifican las liquidacio­
nes colectivamente, podiendo los interesados examinar el Padrón 
en la oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento.
Contra liquidaciones contenidas en el Padrón, que ponen fin 
a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso- 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, den­
tro de los dos meses siguientes a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al 
Ayuntamiento de su propósito de interponer el referido recurso 
(artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre). Podrán, no 
obstante, interponer el recurso que estime procedente.
B. -Periodo voluntario de pago: Del 1 de marzo al 30 de abril 
de 1995.
C. -El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados 
en el Reglamento General de Recaudación:
a) En la Recaudación municipal, c/ Párroco Carmelo 
Rodríguez, número 10 (antes c/ Doce Mártires, 10) de 8.30 a 13 
de lunes a viernes.
b) En las oficinas barrearías de las siguientes entidades cola­
boradoras en la Recaudación:
-Banco Central Hispano Americano.
-Caixa Galicia.
-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-
-Banco de Asturias.







Para el abono de estos precios públicos los interesados se 
personarán en los lugares indicados con los ejemplares del recibo 
“para el contribuyente” y “para la entidad Colaboradora” que se 
remiten por correo al domicilio de los interesados. En el supuesto 
de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese
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extraviado deberá realizarse el ingreso en la Recaudación munici­
pal que extenderá el recibo correspondiente.
D.-Procedimiento de apremio: Transcurridos seis meses 
desde el vencimiento del periodo voluntario de pago sin que se 
hubiese satisfecho la deuda, se seguirá la cobranza por la vía 
administrativa de apremio con el recargo del 20%, intereses de 
demora y costas que resulten (artículo 20 y 97 del Reglamento 
General de Recaudación y 27.6 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos).




Aprobado por el Ayuntamiento Pleno la rectificación del 
Padrón Municipal de Habitantes, al 1 de enero de 1995, se abre un 
periodo de exposición pública de quince días, al objeto de que los 
interesados puedan formular, ante esta Alcaldía, cuantas reclama­
ciones estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones y datos 
de inscripción, a cuyo efecto, durante el indicado plazo y, en la 
Secretaría municipal, podrá ser examinada la documentación 
correspondiente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 73.4 del R.D. 1690/86, de 11 de julio.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 
de febrero de 1995, aprobó el proyecto técnico “Ampliación traída de 
agua al Poblado Nuevo de Onamio”, redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don Julio Nicolás Tahoces, por 
importe de 13.300.000 pesetas.
Lo que se expone al público, durante un plazo de ocho días, 
por razones de urgencia, a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que los interesados puedan presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.
En Molinaseca, 28 de febrero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
2262 330 ptas.
MANSILLA MAYOR
Aprobado inicialmente por el Pleno municipal en sesión cele­
brada el 26 de enero de 1995, los documentos que siguen:
1. Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes con 
fecha 1 de enero de 1995.
2. Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica para 1995.
3. Padrón de Arbitrios Varios para 1995, correspondiente a 
Tasas y/o precios públicos de desagües y/o canalones, tránsito de 
ganado por las vías públicas, carros y remolques.
Se expone al público en la oficina municipal por plazo de 
quince días hábiles, a efectos de examen y presentación de recla­
maciones por los interesados, caso de que no se presenten se 
entenderán definitivamente aprobados.
Mantilla Mayor, 27 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
2215 450 ptas.
BEMBIBRE
Habiéndose intentado la notificación a los interesados de las 
deudas tributarias que a continuación se relacionan, de conformi­
dad con el procedimiento establecido en el artículo 59.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre y, no habiendo sido posible efectuar 
las mismas, por la presente, de conformidad con el artículo 59.4
del texto legal citado, se les notifica las mismas a los efectos 
oportunos.
Concepto: Contribuciones especiales por razón de las obras 
comprendidas en el desglosado general Tramo I del "Proyecto 
Colector de las Ventas, 1.a fase”, aprobadas en el Pleno de la 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de sep­
tiembre de 1993.
Los elementos esenciales que dan lugar a la liquidación, con­
forme consta en el expediente tramitado son los siguientes:
Coste de la obra : 6.811.564 pesetas.
Porcentaje a aplicar: 90 por 100.
Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 6.130.408 pesetas.
Módulo de reparto: Metro cuadrado de superficie de la finca 
afectada.
Total módulos computados: 177.454 metros cuadrados.
Valor del módulo: 34,546 pesetas.
Y, resultando los contribuyentes que a continuación se rela­
cionan incluidos en la relación de sujetos pasivos, como propieta­
rios de inmuebles sitos en el barrio de Puente Nuevo con los 
metros cuadrados que se especifican, les corresponde abonar las 
cuotas definitivas que en cada caso se detallan.
Nombre del contribuyente Metros cuadrados Importe
Antonio González Rodríguez 780 26.946
Manuel y Carmen Porres Álvarez 3.000 103.639
Teresa Álvarez García 2.239 77.350
Florentino Alonso Vega 1.418 48.987
Edelmiro Rodríguez Gil 1.512 52.234
Teresa Arias Vega 2.224 76.831
Trinidad Fernández Vega 2.297 79.352
Manuel García Torres 3.965 136.977
Francisca Marqués Cea 3.736 129.066
Contra la presente resolución podrá efectuar recurso de repo­
sición ante el órgano que dicta la presente resolución en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, 
como requisito previo a la interposición del recurso contencioso- 
administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notifi­
case su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita 
la vía contencioso-administrativa.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administra- 
tivo será de dos meses contados desde el siguiente al de la notifi­
cación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es 
expreso. Si no lo fuere, del plazo de un año a contar desde la 
fecha de interposición del recurso de reposición.
Podrá interponer cualquier otro recurso que estime perti­
nente.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 10 de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el número 15/91 y promovidos por Lico Leasing, S.A., 
representada por el Procurador señor Muñiz Bernuy, contra 
Caseho, S.A., domiciliada en calle General Franco, 29, de 
Cistierna (León) y representada por el Procurador señor 
Fernández Cieza; y contra don Angel Rodríguez Flórez, don Luis 
Carlos Sauz García y don Enrique Alonso Santamaría, todos ellos 
declarados en rebeldía procesal, sobre reclamación de 7.488.847 
pesetas, más otras 2.500.000 pesetas para intereses y costas, en
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los que se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por tér­
mino de veinte días, los bienes embargados a la parte demandada, 
que luego se relacionarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en el paseo Sáenz de Miera, de 
esta localidad, el día diez de abril para la primera, diez de mayo 
para la segunda y el nueve de junio para la tercera, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los lidiadores consignar previamente en el BBV de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta número 2119000017001591, 
una cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera y segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25% y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
lidiadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedará en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate, que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados en la Ley.
Sexta: que respecto a los títulos de propiedad las certificacio­
nes de cargas se encuentran de manifiesto en esta Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador se conforma con las mismas.
Séptima: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Los bienes que se subastan y sus precios son los siguientes:
Lote número 1: Secadero de chorizos, marca EFC, modelo 
USC 1 4/10, cuatro cámaras frigoríficas de recepción, salazón, 
masas y congelado; compresores marca COPELAND, modelos 
AT101ZILL 401, AFB1 OLE 301 y ATB1 /TLSG 401.
Valoración: 700.000 pesetas.
Lote número 2: Rústica.-Tierra en término municipal de 
Crémenes, al paraje de Risaco, de una superficie aproximada de 
veintiún áreas y ocho centiáreas, que linda: Norte, Dativo Álvarez 
Acevedo y Jonás García Tejerina; Sur, hijos de Venerando 
Acevedo, hermanos Diez Valbuena y Ezequiel García Rodríguez; 
Este, carretera Nacional 601; Oeste, Dativo Álvarez Acevedo y 
María Rodríguez Rodríguez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cistiema, al tomo 27, libro 30 del Ayuntamiento de 
Crémenes, finca 2.719, folio 69, inscripción primera. Sobre esta 
finca se encuentra construido un edifeio nave de planta baja y dos 
pisos de alto, con una superficie aproximada en planta por planta 
de mil metros cuadrados, en cuyo interior se realiza la elaboración 
y envasado de embutidos y carnes bajo la denominación de 
Embutidos Riaño, S.A.
Valoración: 55.000.000 de pesetas.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para 
su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el BOE, en León a 27 de 




ARROYOS DE CARABEO Y REBEDUL
Se pone en conocimiento de todos los regantes de esta 
Comunidad de Regantes, que el día 18 de marzo de 1995, tendrá 
lugar en las escuelas de Pardavé de Torio la Junta General 
Ordinaria de primavera, a las 16 horas en primera convocatoria y 
a las 16.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden 
del día:
1 .“-Lectura del acta anterior.
2. °-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. °-Nombramiento del Secretario de la Comunidad.
4. °-Ruegos y preguntas.
Pardavé de Torio, 28 de febrero de 1995.-El Presidente de la 
Comunidad, Salustiano Pérez Gutiérrez.
2274 1.560 ptas.
PRESA “EL SALVADOR”
Se pone en conocimiento de todos los regantes de esta 
Comunidad de Regantes, que el día 19 de marzo de 1995, tendrá 
lugar en las escuelas de Pardavé de Torio la Junta General 
Ordinaria de primavera, a las 16 horas en primera convocatoria y 
a las 16.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden 
del día:
1 .“-Lectura del acta anterior.
2. “-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. “-Subasta del cargo de Secretario de la Comunidad.
4. °-Ruegos y preguntas.
Pardavé de Torio, 28 de febrero de 1995-El Presidente de la 
Comunidad, Germán González Diez.
2273 1.560 ptas.
SANTA LUCIA Y VEGA DE CORDON
Se convoca a todos los propietarios de fincas rústicas encla­
vadas en “Los Adiles, El Quiñón y la Vega”, usuarios de las 
aguas para riegos de esta Comunidad, a Junta General Ordinaria 
que se celebrará en el Hogar del Pensionista de Santa Lucía, el 
sábado día 11 del próximo mes de marzo a las 12 horas en pri­
mera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria 
para tratar el siguiente
Orden del dia
1 .“-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. “-Estado de cuentas.
3. °-Limpieza del cauce.
4. “-Obras a realizar.
5. “-Ruegos y preguntas.
Santa Lucía, 18 de febrero de 1995 -El Presidente de la 




En uso del artículo 44 de estas Ordenanzas, se convoca a 
Junta General Ordinaria a todos los usuarios de la misma, para el 
día 26 de marzo, a las 12.30 de la mañana en el sitio de costum­
bre, para tratar los siguientes acuerdos:
1. “-Actualizar Secretario o Presidente de la Comunidad.
2. °-Forma de limpiar la presas y distribución del riego en el 
presente año.
3. “-Examen de ingresos y gastos del semestre anterior.
4. “-Ruegos y preguntas.
Si no se reuniese número suficiente, se celebrará una 
segunda convocatoria a las trece horas, y en ella se tomarán 
acuerdos con los que asistan.




DE LA PROVINCIA DE LEON
• e •
Administración-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100. 
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Miércoles, 8 de marzo de 1995
Núm. 56
DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
ANEXO AL NUMERO 56
Gobierno Civil de León
Dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
327/1995, de 3 de marzo, por el que se dictan normas sobre deter­
minación del número de Concejales y Vocales a elegir para las 
Corporaciones Locales en las Elecciones Municipales a celebrar 
en 1995, se publica relación de municipios de la provincia de 
León, con expresión de la población de derecho, así como el 
número de Concejales a elegir y Entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal en las que procede la aplicación del artículo 
199.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Relación de Municipios de la Provincia de León, clasificados 
por Partidos Judiciales, con expresión de la población de derecho 
a 1 de enero de 1994 así como del número de concejales que les 
corresponde elegir.
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA
MUNICIPIO Población Concejales
ASTORGA 12743 17
BENA VIDES 3261 11
BRAZUELO 392 7
BUSTILLO DEL PARAMO 2138 11
CARRIZO 2867 11
CASTRILLO DE CABRERA 294 7
ENCINEDO 1107 9
HOSPITAL DE ORBIGO 1220 9
LUCILLO 585 7
LUYEGO 1046 9
LLAMAS DE LA RIBERA 1382 9
MAGAZ DE CEPEDA 652 7
QUINTANA DEL CASTILLO 1331 9
SAN JUSTO DE LA VEGA 2400 11
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 512 7
SANTA MARINA DEL REY 2760 11









VILLAREJO DE ORBIGO 3675 11
VILLARES DE ORBIGO 1061 9
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA
ALIJA DEL INFANTADO 1081 9
ANTIGUA (LA) 744 7
BAÑEZA (LA) 10427 17
BERCIANOS DEL PARAMO 940 7
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 299 7
CASTROCALBON 1459 9
CASTROCONTRIGO 1402 9
LEBRONES DEL RIO 797 7
CIMANES DE LA VEGA 763 7
DESTRIANA 1093 9
LAGUNA DALGA 1056 9
LAGUNA DE NEGRILLOS 1711 9
PALACIOS DE LA VALDUERNA 640 7
ROBLADURA DE PELA YO GARCIA 687 7
POZUELO DEL PARAMO 737 7
QUINTANA DEL MARCO 649 7
QUINTANA Y CONGOSTO 971 7
REGUERAS DE ARRIBA 458 7
RIEGO DE LA VEGA 1237 9
ROPERUELOS DEL PARAMO 944 7
SAN ADRIAN DEL VALLE 227 5
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 1241 9
SAN ESTEBAN DE NOGALES 541 7
SAN PEDRO BERCIANOS 415 7
SANTA ELENA DE JAMUZ 1553 9
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MUNICIPIO Población Concejales MUNICIPIO Población Concejales
SANTA MARIA DE LA ISLA 806 7
SANTA MARIA DEL PARAMO 3214 11
SOTO DE LA VEGA 2164 11
URDIALES DEL PARAMO 867 7
VALDEFUENTES DEL PARAMO 523 7
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 1267 9
VILLAQUEJIDA 1133 9
VILLAZALA 1214 9
ZOTES DEL PARAMO 799 7
PARTIDO JUDICIAL DE CISTIERNA
ACEBEDO 398 7




ERCINA (LA) 877 7
MARAÑA 199 5
OSEJA DE SAJAMBRE 385 7
PEDROSA DEL REY 0 5
POSADA DE VALDEON 535 7
PRADO DE LA GUZPEÑA 195 5
PRIORO 551 7





PARTIDO JUDICIAL DE LEON
ALGADEFE 408 7
ARDON 775 7
BARRIOS DE LUNA (LOS) 400 7
BOÑAR 2828 11
CABREROS DEL RIO 682 7
CABRILLANES 1298 9
CAMPAZAS 208 5




CIMANES DEL TEJAR 1206 9
CORRILLOS DE LOS OTEROS 371 7
CUADROS 1726 9
CUB ILLAS DE LOS OTEROS 250 5
CUB ILLAS DE RUEDA 725 7
CHOZAS DE ABAJO 2251 11
FRESNO DE LA VEGA 777 7
FUENTES DE CARBAJAL 159 5
GARRAFE DE TORIO 1137 9
CORDONCILLO 690 7
GRADELES 1597 9
GUSENDOS DE LOS OTEROS 266 7
IZAGRE 325 7
LEON 147311 27
MANSILLA DE LAS MULAS 1768 9
MANSILLA MAYOR 449 7
MATADEON DE LOS OTEROS 385 7
MATALLANA 2005 11
MATANZA 391 7
MURIAS DE PAREDES 838 7
OMAÑAS (LAS) 513 7
ONZONILLA 1458 9
PAJARES DE LOS OTEROS 456 7
POLA DE CORDON (LA) 5803 13
RIELLO 1294 9
RIOSECO DE TAPIA 651 7
ROBLA (LA) 5560 13
SAN ANDRES DEL RABANEDO 21500
SAN EMILIANO 1060
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 216
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 797
SANTA MARIA DE ORDAS 542
SANTAS MARTAS 1169
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 1348 
SARIEGOS 1780
SENA DE LUNA 613
SOTO Y AMIO 1282




V ALDEPIEL AGO 471
VALDEPOLO 1779
VALDERAS 2359
V ALDES AM ARIO 353
VALDEVIMBRE 1348
VALENCIA DE DON JUAN 3863
VALVERDE DE LA VIRGEN 3807
VALVERDE-ENRIQUE 277
VECILLA (LA) 466
VEGA DE INFANZONES 879
VEGACERVERA 400
VEGAQUEMADA 644
VEGAS DEL CONDADO 1605
VILLABRAZ 189
VILLADANGOS DEL PARAMO 1036




VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 691


































































PALACIOS DEL SIL 
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MUNICIPIO Población Concejales




TORRE DEL BIERZO 3627 11
TRAEADELO 722 7
VEGA DE ESPINAREDA 3260 11
VEGA DE VALCARCE 1125 9
VILLABLINO 16127 17
VILLADECANES 2485 11
VILLAFRANCA DEL BIERZO 4252 11
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN
ALMANZA 869 7
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 267 7
BURGO RANERO (EL) 1125 9




ESCOBAR DE CAMPOS 98 5
GORDATIZA DEL PINO 433 7
GRAJAL DE CAMPOS 320 7
JOARILLA DE LAS MATAS 516 7
SAHAGUN 3352 11
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 444 7
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 475 7
VALLECILLO 209 5
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 248 5
VILLAMOL 290 7
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 229 5
VILLASELAN 379 7
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 799 7
Relación de las Entidades Locales Menores de la Provincia 
de León, clasificadas según el Municipio al que corresponden, 






MUNICIPIO DE ALIJA DEL INFANTADO
NAVIANOS DE LA VEGA 222
NORA DEL RIO (LA) 157
MUNICIPIO DE ALMANZA
CABRERA DE ALMANZA 33
CALAVERAS DE ABAJO 32
CALAVERAS DE ARRIBA 37
CANALEJAS 112
CASTROMUDARRA 97
ESPINOSA DE ALMANZA 9
VEGA DE ALMANZA (LA) 43
VILLA VERDE DE ARGAYOS 196
MUNICIPIO DE ANTIGUA (LA)
ANTIGUA (LA) 68
AUDANZAS DEL VALLE 253
CAZANUECOS 76
GRAJAL DE RIBERA 171













MAGAZ DE ARRIBA 374
SAN JUAN DE LA MATA 184
SAN MIGUEL DE ARGANZA 30
SAN VICENTE 17
MUNICIPIO DE ASTORGA
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 86
MURIAS DE RECHIVALDO 94





CASTAÑEIRAS Y FUENTE DE OLIVA 27
CHANDEVILLAR Y RUIDEFERROS 54
VALVERDE Y VILLARMARIN 41
VILLAFEILE-LAMAGRANDE Y QUINTELA 144
VILLANUEVA Y PARAJIS 24
VILLARIÑOS Y CASTAÑOSO 106
MUNICIPIO DE BAÑEZA (LA)
SAN MAMES DE LA VEGA 138













VEGAS DO SEO 30
MUNICIPIO DE BARRIOS DE LUNA (LOS)
BARRIOS DE LUNA (LOS) 135
IREDE DE LUNA 15
MALLO DE LUNA 59
MORA DE LUNA 81
PORTILLA DE LUNA 32
SAGÜERA DE LUNA 13






SAN ESTEBAN DEL TORAL 64
SAN ROMAN DE BEMBIBRE 645
SANTIBAÑEZ DEL TORAL 98
VIÑALES 225
MUNICIPIO DE BENAVIDES
ANTOÑAN DEL VALLE 303
BENA VIDES 1858
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GUALTARES DE ORBIGO 32
QUINTAMELA DEL MONTE 703
QUINTAMELA DEL VALLE 223




LLAMAS DE CABRERA 13
ROMERIEGO 152
S ANT ALA VILLA 13
SIGUE Y A 146
SILVAN 238
SOTILLO DE CABRERA 39
YEBRA 33
MUNICIPIO DE BERCIANOS DEL PARAMO
BERCIANOS DEL PARAMO 515
VILLAR DEL YERMO 237
ZUARES DEL PARAMO 224
MUNICIPIO DE BERLANGA DEL BIERZO
BERLANGA DEL BIERZO 284
LANGRE 117
SAN MIGUEL DE LANGRE 98
MUNICIPIO DE BOCA DE HUERGANO
BARNIEDO DE LA REINA 103
BESANDE 48
BOCA DE HUERGANO 177
ESPEJOS DE LA REINA (LOS) 49
LLANAVES DE LA REINA 28
PORTILLA DE LA REINA 87
SIERO DE LA REINA 107
VALVERDE DE LA SIERRA 50








MUNICIPIO DE BUSTILLO DEL PARAMO
ACEBES DEL PARAMO 331
ANTOÑANES DEL PARAMO 216
BUSTILLO DEL PARAMO 539
CRISUELA DEL PARAMO 277
MATALOBOS DEL PARAMO 341
MILLA DEL PARAMO (LA) 302
SAN PEDRO DE PEGAS 147
MUNICIPIO DE CABAÑAS RARAS
CABAÑAS RARAS 895
CORTIGUERA 473
MUNICIPIO DE CABREROS DEL RIO
CABREROS DEL RIO 510




HUERCAS DE BABIA 108




PEÑALBA DE CILLEROS 99
PIEDRAFITA DE BABIA 381
QUINTAMELA DE BABIA 250
RIERA (LA) o
SAN FELIX DE ARCE 37
TORRE DE BABIA 63

















QUINTAMELA DE COMBARROS 17
RODRIGALOS DE LA OBISPALIA 49
VELDEDO 18
MUNICIPIO DE BURGO RANERO (EL)
B URGO RANERO (EL) 310









MUNICIPIO DE CALZADA DEL COTO
CALZADA DEL COTO 
CODORNILLOS
MUNICIPIO DE CAMPO DE VILLAVIDEL











ESPINAREDA DE ANCARES 
LUMERAS













































CARRACEDO DEL MONASTERIO 648
VILLAMARTIN DE LA ABADIA 319
VILLADEPALOS 965
VILLA VERDE DE LA ABADIA 608
MUNICIPIO DE CARRIZO
CARRIZO DE LA RIBERA 1525
HUERCA DEL RIO 28




CUEVAS DE VIÑA YO 6
OTERO DE LAS DUEÑAS 349
PIEDRASECHA 16







LAGO DE CARUCEDO 75
MEDULAS (LAS) 97
VILLARRANDO 16
MUNICIPIO DE CASTRILLO DE CABRERA
CASERILLO DE CABRERA 82
MARRUBIO 53




MUNICIPIO DE CASERILLO DE LA VALDUERNA
CASERILLO DE LA VALDUERNA 261
VEDILLA DE LA VALDUERNA 46
MUNICIPIO DE CASTROCALBON
CALZADA DE LA VALDERIA 174
CASTROCALBON 871
PELECHARES DE LA VALDERIA 277
SAN FELIX DE LA VALDERIA 173
MUNICIPIO DE CASTROCONTRIGO
CASTROCONTRIGO 604
MORLA DE LA VALDERIA 55
NOGAREJAS 410
PINILLA DE LA VALDERIA 155
POBLADORA DE YUSO 76





SAN PEDRO CASTAÑERO 121
TURIENZO CASTAÑERO 235
VITORIA 180
VILLA VERDE DE LOS CESTOS 280
MUNICIPIO DE CEA
BUSTILLO DE CEA 186
CEA 295
SAELICES DEL RIO 123





QUINTAMELA DE ALMANZA 0
RIBA (LA) 27
SANTA OLAJA DE LA ACCION 28
VALLE DE LAS CASAS 71
MUNICIPIO DE CERRONES DEL RIO
CEBRONES DEL RIO 326
SAN JUAN DE TORRES 279
SAN MARTIN DE TORRES 225
MUNICIPIO DE CIMANES DE LA VEGA
BARIONES DE LA VEGA 157
LORDEMANOS 29
MUNICIPIO DE CIMANES DEL TEJAR
ALCOBA DE LA RIBERA 334
AZADON 52
CIMANES DEL TEJAR 367
SECAREJO 67




FUENTES DE PEÑACORADA 47
MODINO 119
OCEJO DE LA PEÑA 35
PESQUERA 74
QUINTANA DE LA PEÑA 5
SANTA OLAJA DE LA VARGA 152








SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 1001
MUNICIPIO DE CORRILLOS DE LOS OTEROS
CORRILLOS DE LOS OTEROS 50
NAVA DE LOS OTEROS 32
REBOLLAR DE LOS OTEROS 174
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HORTA 137













VALBUENA DEL ROBLO 52
VALDORE 107











MUNICIPIO DE CURIELAS DE LOS OTEROS
GIGOSOS DE LOS OTEROS 54
MUNICIPIO DE CURIELAS DE RUEDA
CURIELAS DE RUEDA 132
HERREROS DE RUEDA 38
LLAMAS DE RUEDA 47
PALACIOS DE RUEDA 48
QUINTAMELA DE RUEDA 104
SAHECHORES 163
SAN CIPRIANO DE RUEDA 57
VEGA DE MONASTERIO 61
VILLAPADIERNA 115
MUNICIPIO DE CUBILLOS DEL SIL
CABAÑAS DE LA DORNILLA 239
CUBILLINOS-POSADINA 55
CUBILLOS DEL SIL 898
FINOLLEDO 69
FRESNEDO 247
MUNICIPIO DE CHOZAS DE ABAJO 




CHOZAS DE ABAJO 143
CHOZAS DE ARRIBA 310
MEIZARA 158
MOZONDIGA 325











QUINTAMELA DE LOSADA 
ROBLEDO DE LOSADA 
SANTA EULALIA DE CABRERA 
TRABAZOS
MUNICIPIO DE ERCINA (LA)
ACISA DE LAS ARRIMADAS 
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS 
CORRAL DE LAS ARRIMADAS 
FRESNEDO DE VALDELLORMA 
LAIZ DE LAS ARRIMADAS 
OCEJA DE VALDELLORMA 
PALACIO DE VALDELLORMA 
SAN PEDRO DE FONCOLLADA 
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS 
SERNA (LA)
SOBREPEÑA
VALPORQUERO DE RUEDA 
YUGUEROS
MUNICIPIO DE FABERO





SAN PEDRO DE PARADELA
MUNICIPIO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
BOEZA
FOLGOSO DE LA RIBERA 




VILLA VICIOSA DE SAN MIGUEL
MUNICIPIO DE FUENTES DE CARBAJAL 
CARBAJAL DE FUENTES 
FUENTES DE CARBAJAL
MUNICIPIO DE GARRAFE DE TORIO
ABADENGO DE TORIO 
FLECHA DE TORIO (LA)
FONTANOS DE TORIO 
GARRAFE DE TORIO 
MANZANEDA DE TORIO 
MATUECA DE TORIO 
PALACIO DE TORIO 
PALAZUELO DE TORIO 
PEDRUN DE TORIO 
RIOSEQUINO DE TORIO 
RUIFORCO DE TORIO 
SAN FELIZ DE TORIO 
VALDERILLA DE TORIO 
VILLA VERDE DE ABAJO 





NAVA DE LOS CABALLEROS 
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CIFUENTES DE RUEDA 185
RUEDA DEL ALMIRANTE 55
VALDE ALIS O 62
CAÑIZAL DE RUEDA 9
MELLANZOS 36
SAN MIGUEL DE ESCALADA 131




MUNICIPIO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS
GUSENDOS DE LOS OTEROS 145
SAN ROMAN DE LOS OTEROS 131
MUNICIPIO DE HOSPITAL DE ORBIGO
PUENTE DE ORBIGO 279
MUNICIPIO DE IGUEÑA
ALMAGARINOS 144
COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN MORO 118
ESPINA DE TREMOR 160
IGUEÑA 380
MONTES DE LA ERMITA (LOS) 0
ROBLADURA DE LAS REGUERAS 297
QUINTANA DE FUSEROS 395
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 26
TREMOR DE ARRIBA 944





MUNICIPIO DE JOARILLA DE LAS MATAS
JOARILLA DE LAS MATAS 273
SAN MIGUEL DE MONTAÑAN 134
VALDESPINO DE VACA 102
MUNICIPIO DE LAGUNA DALGA
LAGUNA DALGA 572
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 348
SANTA CRISTINA DEL PARAMO 19
SOGUILLO DEL PARAMO 158





OTERUELO DE LA VALDONCINA 309
TROBAJO DEL CERECEDO 861
MUNICIPIO DE LUCILLO
BOISAN 65





POBLADORA DE LA SIERRA 63
MUNICIPIO DE LUYEGO
LUYEGO DE SOMOZA 161
PRIARANZA DE LA VALDUERNA 305
QUINTANILLA DE SOMOZA 92
TABUYO DEL MONTE 369
VILLALIBRE DE SOMOZA 70
VILLAR DE GOLFER 60
MUNICIPIO DE LLAMAS DE LA RIBERA
LLAMAS DE LA RIBERA 495
QUINT ANILLA DE SOLLAMAS 525
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS 243
VILLA VICIOSA DE LA RIBERA 136
MUNICIPIO DE MAGAZ DE CEPEDA
BEN AMARIAS 77
MAGAZ DE CEPEDA 124
PORQUEROS 101
VANIDODES 54
VEGA DE MAGAZ 205
ZACOS 79
MUNICIPIO DE MANSILLA DE LAS MULAS 
VILLOMAR 90
MUNICIPIO DE MANSILLA MAYOR
MANSILLA MAYOR 213
NOGALES 20
VILLAMOROS DE MANSILLA 105
VILLA VERDE DE S ANDO VAL 13 8
MUNICIPIO DE MATADEON DE LOS OTEROS
FONTANIL DE LOS OTEROS 75
MATADEON DE LOS OTEROS 269
SAN PEDRO DE LOS OTEROS 50
SANTA MARIA DE LOS OTEROS 5
MUNICIPIO DE MATALLANA DE TORIO
MATALLANA DE TORIO 129
NAREDO DE PENAR 147
ORZONAGA 178




ROBLES DE LA VALCUEVA 417
VALCUEVA (LA)-PALAZUELO 123
MUNICIPIO DE MATANZA





CASERILLO DEL MONTE 5
FOLGOSO DEL MONTE 0
MOLINASECA 571
ONAMIO Y POBLADO M.S.P. 97
PARADASOLANA 18
RIEGO DE AMBROS 35









VILLANUEVA DE OMAÑA 62
VIVERO 30
BARRIO DE LA PUENTE 81
FASGAR 68
POSADA DE OMAÑA 45
TORRECILLO 23
Miércoles, 8 de marzo de 1995 B.O.P. Núm. 56
VEGAPUJIN 53
MUNICIPIO DE NOCEDA
CABANILLAS DE SAN JUSTO 60
NOCEDA 719
ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS 160












SAN MARTIN DE LA FALAMOSA 88
SANTIAGO DEL MOLINILLO 148
MUNICIPIO DE ONZONILLA
ANTIMIO DE ABAJO 69
ONZONILLA 331
SOTICO 30
TORNEROS DEL BERNESGA 241
VILECHA 603
VILORIA DE LA JURISDICCION 128
MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS OTEROS
FUENTES DE LOS OTEROS 66
MORILLA DE LOS OTEROS 44
PAJARES DE LOS OTEROS 158
POBLADORA DE LOS OTEROS 29
QUINTANILLA DE LOS OTEROS 27
VALDESAZ DE LOS OTEROS 88
VELILLA DE LOS OTEROS 61
MUNICIPIO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA
RIBAS DE LA VALDUERNA 206
MUNICIPIO DE PALACIOS DEL SIL
CUEVAS DEL SIL 112
MATALAVILLA 66
PALACIOS DEL SIL 672
SALIENTES 62
SUSAÑE DEL SIL 348
TEJEDO DEL SIL 91
VALDEPRADO 29
VALSECO 110
VILLARINO DEL SIL 68
MUNICIPIO DE PARAMO DEL SIL
ANULARES DEL SIL 122
ANLLARINOS DEL SIL 43
ARGAYO DEL SIL 159
PARAMO DEL SIL 1207
SALENTINOS 21
SANTA CRUZ DEL SIL 249
SORBEDA DEL SIL 205
VILLAMARTIN DEL SIL 246
MUNICIPIO DE PEDROSA DEL REY










MUNICIPIO DE POLA DE CORDON (LA) 







HUERCAS DE CORDON 
LLOMBERA 
NOCEDO DE CORDON 
PARADILLA DE CORDON 
PEREDILLA
POLA DE CORDON (LA)
SANTA LUCIA 








MONTES DE VALDUEZA 
OTERO
PEÑALBA DE SANTIAGO 
RIMOR
SAN ADRIAN DE VALDUEZA 
SAN ANDRES DE MONTEJOS 
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA 
SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
SAN LORENZO
SANTA LUCIA DE VALDUEZA 
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS 
TORAL DE MERA YO 
VALDEFRANCOS 
VILLANUEVA DE VALDUEZA
MUNICIPIO DE POSADA DE VALDEON
CAIN
CONCEJO DE VALDEON 
SANTA MARINA DE VALDEON
MUNICIPIO DE POZUELO DEL PARAMO
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
SALUDES DE CASTROPONCE
MUNICIPIO DE PRADO DE LA GUZPEÑA
CEREZAL DE LA GUZPEÑA 
LLAMA DE LA GUZPEÑA 
PRADO DE LA GUZPEÑA 
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA
MUNICIPIO DE PRIARANZA DEL BIERZO
FERRADILLO 
PARADELA DE MUCES 
PRIARANZA DEL BIERZO 
SANTALLA DEL BIERZO 







































































MUNICIPIO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
CASTROQUILAME 137
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 878
ROBLEDO DE SOBRECASTRO 50
SALAS DE LA RIBERA 259
SAN PEDRO DE TRONES 568
VEGA DE YERES 116
VERES 37
MUNICIPIO DE QUINTANA DEL CASTILLO
ABANO 42






QUINTANA DEL CASTILLO 133
RIOFRIO 263




MUNICIPIO DE QUINTANA DEL MARCO
GENESTACIO 142
MUNICIPIO DE QUINTANA Y CONGOSTO 
HERREROS DE JAMUZ 121
PALACIOS DE JAMUZ 168
QUINTANA Y CONGOSTO 343
QUINTAMELA DE FLOREZ 103
TABUYUELO DE JAMUZ 99
TORNEROS DE JAMUZ 171
MUNICIPIO DE REGUERAS DE ARRIBA
REGUERAS DE ABAJO 126










MUNICIPIO DE RIEGO DE LA VEGA 
CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA 276
RIEGO DE LA VEGA 455
SAN FELIX DE LA VEGA 150
TORAL DE FONDO 200
TORALINO DE LA VEGA 98
VILLARNERA DE LA VEGA 102
MUNICIPIO DE RIFELO
ANDARRASO 30
ARIEGO DE ABAJO 10
ARIEGO DE ARRIBA 24
ARIENZA 19
BONELLA 27
CAMPO LA LOMBA 14
CASTRO LA LOMBA 17














ROBLEDO DE OMAÑA 7
ROSALES 40
SALCE 96
SANTIBAÑEZ DE ARIENZA 77
SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA 38
SOCIL 21
SOSAS DEL CUMBRAL 31






VILLAR DE OMAÑA 29
VILLARIN DE RIELLO 11
VILLA VERDE DE OMAÑA 11
MUNICIPIO DE RIOSECO DE TAPIA
ESPINOSA DE LA RIBERA 181
RIOSECO DE TAPIA 297
TAPIA DE LA RIBERA 165
MUNICIPIO DE ROBLA (LA)
ALCEDO DE ALBA 224
BRUGOS DE TENAR 128
CANDANEDO DE PENAR 229
LLANOS DE ALBA 412
OLLEROS DE ALBA 97
PUENTE DE ALBA 80
RABANAL DE PENAR 119
ROBLA (LA) 3996
SOLANA DE PENAR 90
SORRIBOS DE ALBA 112
MUNICIPIO DE ROPERUELOS DEL PARAMO
MOSCAS DEL PARAMO 209
ROPERUELOS DEL PARAMO 301
VALCABADO DEL PARAMO 472
MUNICIPIO DE SABERO
ALEJICO 9
OLLEROS DE SABERO 1002
SABERO 1102
SAFLIGES DE SABERO 253
SOTILLOS DE SABERO 190
MUNICIPIO DE SAHAGUN
ARENILLAS DE VALDERADUEY 88
10 Miércoles, 8 de marzo de 1995 B.O.P. Núm. 56
CELADA DE CEA 49
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 243
JO ARA 104
RIOSEQUILLO 30
SAN MARTIN DE LA CUEZA 87
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 92
SOTILLO DE CEA 40
VILLALEBRIN 44
VILLALMAN 23
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
TERRAL DEL BERNESGA 629
SAN ANDRES DEL RABANEDO 2124
TROBAJO DEL CAMINO 12676
VILLABALTER 774
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
MATILLA DE LA VEGA-SAN ROMAN EL ANTIGUO 235 
BOSADILLA DE LA VEGA 223
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 362
SEISON DE LA VEGA-VILLAMEDIANA 146
VEGUELLINA DE FONDO 139
VILLAGARCIA DE LA VEGA 199












VILLAFELIZ DE BABIA 68
VILLARGUSAN 24
VILLASECINO 68
MUNICIPIO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
CELADA 153
NISTAL 491
SAN ROMAN DE LA VEGA 628
MUNICIPIO DE SAN PEDRO BERCIANOS
MATA DEL PARAMO (LA) 201





MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
AMBAS AGUAS DE CURUEÑO 118
BARRILLOS 195
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 156
DE VES A DE CURUEÑO 103
GALLEGOS DE CURUEÑO 43
MATA DE CURUEÑO (LA) 42
PARDESIVIL 57
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 107





MURIAS DE PEDREDO 45
PEDREDO 34
RABANAL DEL CAMINO 46
RABANAL VIEJO 13
SAN MARTIN DE AGOSTEDO 55
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 92
SANTA MARINA DE SOMOZA 31
TABLADILLO 20
TURIENZO DE LOS CABALLEROS 42
VALDEMANZANAS 24
VIFORCOS 29
VILLAR DE CIERVOS 23
MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
MATALLANA DE VALMADRIGAL 253
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 196
MUNICIPIO DE SANTA ELENA DE JAMUZ 
JIMENEZ DE JAMUZ 1078
SANTA ELENA DE JAMUZ 154
VILLANUEVA DE JAMUZ 369
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA ISLA
SANTA MARIA DE LA ISLA 475
SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 338
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ORDAS
ADRADOS DE ORDAS 48
CALLEJO DE ORDAS 58
FORMIGONES 36
RIOCASTRILLO DE ORDAS 18
SANTA MARIA DE ORDAS 95
SANTIBAÑEZ DE ORDAS 91
SELGA DE ORDAS 30
VILLAPODAMBRE 42
VILLARRODRIGO DE ORDAS 144
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
BANECIDAS 68
CASTELLANOS 150
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 59
VILLACINTOR 80
VILLAMIZAR 130
MUNICIPIO DE SANTA MARINA DEL REY
SAN MARTIN DEL CAMINO 
SANTA MARINA DEL REY 
SARDONEDO 
VILLAMOR DE ORBIGO 
VILLABANTE


















MUNICIPIO DE SANTIAGO MILLAS
MORALES DEL ARCEDIANO 6




MUNICIPIO DE SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
QUINTANA DE RANEROS 
RIB ASECA
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MUNICIPIO DE SARIEGOS
AZADINOS 468
CARBAJAL DE LA LEGUA 589
BOLLADURA DEL BERNESGA 204
SARIEGOS 427
MUNICIPIO DE SENA DE LUNA 
ABELGAS DE LUNA 147
ARALLA DE LUNA 71
CALDAS DE LUNA 81
ROBLADURA DE LUNA 18
RABANAL DE LUNA 42
ROBLEDO DE CALDAS 163
SENA DE LUNA 61




CABEZA DE CAMPO 118
CANCELA 25
FRIERA 62




MUNICIPIO DE SOTO DE LA VEGA
ALCAIDON 46
HUERCA DE GARAVALEES 599
OTERUELO DE LA VEGA 100
REQUEJO DE LA VEGA 451
SANTA COLOMBA DE LA VEGA 437
SOTO DE LA VEGA 490
VECILLA DE LA VEGA 135







LAGO DE OMAÑA 31
QUINTAMELA 22
SANTOVENIA 46







SAN PEDRO MALLO 1495
SANTA MARINA DEL SIL 79
TOMBRIO DE ABAJO 311
TOMBRIO DE ARRIBA 140
TORENO 2799
VALDELALOBA 88
VILLAR DE LAS TRAVIESAS 108
MUNICIPIO DE TORRE DEL BIERZO
ALBARES DE LA RIBERA 628
PONERIA 1
GRANJA DE SAN VICENTE (LA) 246
MATA VENERO Y POIBUENO 18
SAN ANDRES DE LAS PUENTES 171
SAN FACUNDO 37
SANTA CRUZ DE MONTES 293
SANTA MARINA DE TORRE 383
SANTIBAÑEZ DE MONTES 0
TORRE DEL BIERZO 1261
TREMOR DE ABAJO 82
MUNICIPIO DE TRABADELO
MORAL DE VALCARCE 57
PARADA DE SOTO 64
PEREJE 59
PRADELA 142






















PALAZUELO DE ORBIGO 241
TURCIA 376
MUNICIPIO DE URDIALES DEL PARAMO
MANSILLA DEL PARAMO 306
URDIALES DEL PARAMO 508
VILLARRIN DEL PARAMO 106
MUNICIPIO DE VAL DE SAN LORENZO
LAGUNAS DE SOMOZA 68
VAL DE SAN LORENZO 631




CORBILLOS DE LA SOBARRIBA 124
GOLPE!AR DE LA SOBARRIBA 50
NA VAFRI A 50
PARADILLA DE LA SOBARRIBA 149
SANFELISMO 109
SANTA OLAJA DE FORMA 70
SANTIBAÑEZ DE FORMA 118







VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA 53
VILLALBOÑE 55
VILLASECA DE LA SOBARRIBA 103
VILLAVENTE 88
MUNICIPIO DE VALDEFUENTES DEL PARAMO
AZARES DEL PARAMO 138
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VALDEFUENTES DEL PARAMO 401






TOLIBIA DE ABAJO 51
TOLIBIA DE ARRIBA 36
BRAÑA (LA) 25
VALDETEJA 73




MATA DE BERBULA (LA) 82
MONTUERTO 34
NOCEDO DE CURUEÑO 38
OTERO DE CURUEÑO 70




ALDEA DEL PUENTE (LA) 230
QUINTANA DE RUEDA 500
QUINTANA DEL MONTE 169




VILLAMONDRIN DE RUEDA 145















PERRERAS DEL PUERTO 42
MATA DE MONTEAGUDO (LA) 36
MORGOVEJO 202
MUÑECAS (LAS) 7
OTERO DE VALDETUEJAR (EL) 35
PUENTE ALMUHEY 335
RED DE VALDETUEJAR (LA) 21
RENEDO DE VALDETUEJAR 37
SAN MARTIN DE VALDETUEJAR 43
SOTA DE VALDERRUEDA (LA) 65






















MUNICIPIO DE VALENCIA DE DON JUAN
CABAÑAS
MUNICIPIO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
ALDEA DE LA VALDONCINA (LA)
FRESNO DEL CAMINO 
MONTEJOS DEL CAMINO 
ONCINA DE LA VALDONCINA 
ROBLEDO DE LA VALDONCINA 
SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VIRGEN DEL CAMINO (LA)
MUNICIPIO DE VALVERDE ENRIQUE





MUNICIPIO DE VECILLA (LA)
CAMPOHERMOSO
C AND ANA DE CURUEÑO (LA)
SOPEÑA DE CURUEÑO 
VECILLA DE CURUEÑO (LA)





SAN MARTIN DE MOREDA 
SAN PEDRO DE OLLEROS 
SESAMO
VALLE DE FINOLLEDO 
VEGA DE ESPINAREDA




MUNICIPIO DE VEGA DE VALCARCE 
AMBASMESTAS 


































































SAN TIRSO Y LAMAS 34
SOTOGAYOSO 23




VALPORQUERO DE TORIO 59
VALLE DE VEGACERVERA 79
VEGACERVERA 182
VILLAR DEL PUERTO 36
MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA 
CANDANEDO DE BOÑAR 31
DEVES A DE BOÑAR (LA) 71
LOSILLA (LA) Y SAN ADRIAN 91
LUGAN 111
LLAMERA 17
MATA DE LA RIBA (LA) 84
PALAZUELO DE BOÑAR 147
VEGAQUEMADA 109
MUNICIPIO DE VEGAS DEL CONDADO 
CASTRILLO DE FORMA 124
CASTRO DEL CONDADO 63
CEREZALES DEL CONDADO 122
REPRESA DEL CONDADO 33
SAN CIPRIANO DEL CONDADO 185
SAN VICENTE DEL CONDADO 67
SANTA MARIA DEL MONTE DEL CONDADO 100
SECOS DE FORMA 69
VEGAS DEL CONDADO 286
VILLAFRUELA DE FORMA 241
VILLAMAYOR DEL CONDADO 93
VILLANUEVA DEL CONDADO 245
MUNICIPIO DE VILLABLINO
CABOALLES DE ABAJO 2195
CABOALLES DE ARRIBA 662
LLAMAS DE LACIANA 70
LUMAJO 120
ORALLO 444
RABANAL DE ABAJO 98
RABANAL DE ARRIBA 80
RIOSCURO 266
ROBLES DE LACIANA 223
SOSAS DE LACIANA 222
VILLAGER DE LACIANA 750
VILLAR DE SANTIAGO (EL) 132





MUNICIPIO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
CEBADILLA DEL PARAMO 359
FOJEDO DEL PARAMO 92
VILLADANGOS DEL PARAMO 578
MUNICIPIO DE VILLADECANES 
OTERO 110
PARADELA DEL RIO 152
SORRIBAS 101
TORAL DE LOS VADOS 1693
VILLADECANES 358
MUNICIPIO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO




ROBLADURA DE SOMOZA 66
PORCARIZAS 45
PRADO DE PARADIÑAS 17
TEJEIRA 164
VALTUILLE DE ABAJO 184
VALTUILLE DE ARRIBA 294
VEGUELLINA 62
VILELA 305
VILLAR DE ACERO 81
MUNICIPIO DE VILLAGATON
BARRIOS DE NISTOSO 89
BRAÑUELAS 408
CULEBROS 102
MANZANAL DEL PUERTO 68
MONTEALEGRE 89
REQUEJO Y CORUS 71
SILVA (LA) 116
UCEDO 43









BARRIO DE LA TERCIA 24
BUSDONGO DE AREAS 124
CAMPLONGO DE AREAS 43
CASARES DE AREAS 81
CUBILLAS DE AREAS 79
FONTUN DE LA TERCIA 56
GOLPE!AR DE LA TERCIA 21
MILLARO DE LA TERCIA 26
PENDILLA DE AREAS 54
POLADURA DE LA TERCIA 59
RODIEZMO DE LA TERCIA 157
SAN MARTIN DE LA TERCIA 37
TONIN DE AREAS 39
VEDILLA DE LA TERCIA 8
VENTOSILLA DE LA TERCIA 73
VIADANGOS DE AREAS 59
VILLANUEVA DE LA TERCIA 34
MUNICIPIO DE VILLAMEJIL
CASERILLO DE CEPEDA 226
COGORDEROS 169
FONTORIA DE CEPEDA 81
QUINTANA DE FON 52
REVILLA 9






MUNICIPIO DE VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
FRESNO DE LA VALDUERNA 155
14 Miércoles, 8 de marzo de 1995 B.O.P. Núm. 56
MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA 357
POSADA DE LA VALDUERNA 260
REDELGA DE LA VALDUERNA 88
VALLE DE LA VALDUERNA 137
VILLALIS DE LA VALDUERNA 188
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 146
MUNICIPIO DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
GRAJALEJO DE LAS MATAS 84
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 163
MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
PALANQUINOS 278
RIEGO DEL MONTE 40
VILLACELAMA 179




OTERO DE ESCARPIZO 122
SOPEÑA DE CARNEROS 287
VILLAOBISPO DE OTERO 108
MUNICIPIO DE VILLAORNATE Y CASTRO 
CASTROFUERTE 236





NA V ATEJERA 1714
ROBLEDO DE TORIO 192
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS 150
VILLANUEVA DEL ARBOL 196
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS 1609
VILLAQUILAMBRE 827
VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS 265
VILLASINTA DE TORIO 316
MUNICIPIO DE VILLAREJO DE ORBIGO
ESTEBANEZ DE LA CALZADA 387
VILLAREJO DE ORBIGO 462
VILLORIA DE ORBIGO 751
VEGUELLINA DE ORBIGO 2054
MUNICIPIO DE VILLARES DE ORBIGO
MORAL DE ORBIGO 42
SAN FELIZ DE ORBIGO 271
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS 295
VALDEIGLESIAS 55
VILLARES DE ORBIGO 387
MUNICIPIO DE VILLASABARIEGO
PALAZUELO DE ESLONZA 71
VALLE DE MANSILLA 151

















ALIJA DE LA RIBERA 235
CASTRILLO DE LA RIBERA 129
MANCILLEROS 53
MARNE 168
MARI ALBA DE LA RIBERA 109
RODEROS 149
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 18
SANTA OLAJA DE LA RIBERA 201
TOLDANOS 175
VALDESOGO DE ABAJO 77




CASTRILLO DE SAN PELAYO 180





MUNICIPIO DE VILLAZANZO DE VALDERADUEY
CARBAJAL DE VALDERADUEY 58
CASTRILLO DE VALDERADUEY 58
MOZOS DE CEA 69
RENEDO DE VALDERADUEY 141
VALDESCAPA 42
VELILLA DE VALDERADUEY 115
VILLADIEGO DE CEA 100
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY 111
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 78
MUNICIPIO DE ZOTES DEL PARAMO
VILLAESTRIGO DEL PARAMO 215
ZAMBRONCINOS DEL PARAMO 183
ZOTES DEL PARAMO 46O
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del mencio­
nado Real Decreto, las Corporaciones Locales interesadas, los 
Partidos Políticos y particulares, dispondrán de un plazo impro­
rrogable de siete días naturales para presentar reclamaciones ante 
la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.
León, 8 de marzo de 1995.-El Gobernador Civil, Manuel 
García Guerra.
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